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IMPRESIONES DE UN LECTOR 
L f l O B R A S O C I A L D E M f l U R f l 
LEY DE EWIIGRACION. S Ü S COMPLEMENTOS 
I ) « f i n i ( l a l a e m i g r a c i ó n como- ac to p o r 
r ! c u a l um i n d i i v i d u o » a b a n d o n a su Pa-
t r i a , s u b s t i t u y e n d o s u d o m i c i l i o p a r a es-
Lablecorse v o d u n t a r i a m e n t e en uti-o p a í s , 
b i e n se c o m p r e n d e que y a e n sí t i ene el 
f e n ó m e n o l a s u f í c i e n t e i m p o r t a n c i a p a r a 
f-ue s é o c u p e de é l e l leur i s lador . Si a e l lo 
se u n e n e l q u e acaso el aspecto m á s i m -
p o r t a n t e de l a rmigruMÓn sea el s o c i a l , 
el concep to p i o t c c c i o n i s t a ' d d E s t a d o y 
l a s c i f r a s q u e a r r o j a n l a s e s t a d í s i i c a o . 
r e s a l t a m á s a u n l a i m p e r i o s a i i ' v e s i d a d 
de s u r e g u l a c i ó n j u r í d i c a 
E n E s p a ñ a , c o n a n t e r i o r i d a d ;L 1901, 
!t>s i n t e n t o s de l e g i s l a c i ó n sobre m a t e r i a 
í a e r o n p a r c i a l e s e i n s p i r a d o s en u n cri-
t e r i o o b s t r u c c i o n i s t a . L a s b a r r a r a s , cm-
f )e io , r e s u l t a b a n m u y f r a n q u e a b l e s y se 
b u r l a b a n f á c i l m e t n e c o n l a c l a n d e s t i n i -
d a d . E n e l c i t a d o a ñ o se r e m i t i ó i i l . l u s í i 
t u t o de R e f o r m a s . S o c i a l e s u n an tepro -
yec to de l e y qnc m e r e c i ó u n a r e p u l s a 
' u n á n i m e , y ñ o r UHJ JO p í i s ó do i n í e t i t o . 
E n 1905, s i e n d o f ies iderd<; del C -nsej" 
i le m i n i s t r o s , M a u r a , se r e d a c t ó y r e m i -
t i ó a i n f o r m e de l I n s t i t u t o o t r o p r o y e c t o 
a l que m a l o g r ó e l w t o p a r t i c u l a r y ac-
t i t u d i n t r a n s i g e n t e d e M o r e t , p e r o s i n i ú 
de base p a r a u n o r e d a c t a d o p o r el Insta 
t u t o q u e f i o d f r é d n s u b s t a n c i a l e s d i í e r e n -
Cias c o n e l d é ] ( i o b i f . r n o d e M a i n a , p c r u 
no f u é l e y , p o r l a crisis de a q u e i ' ; , s i t u a -
C i o n n )n se rva d o r a . 
E n 1907 v o l v i ó a g o b e m a i - M a u r a , s ien-
d o m i n i s t r o á e la ( i o b ' n n a c i ó n d o n J u a n 
de l a C'.erva. • Se p r e . ^ - i . l ó i n m e t i i a U x m e n -
f u n ; n u e v o p ' .yecio a las r í e s , que 
l l e g ó a ser ley m c i c e d a la - . a n c i ó n ob-
t e n i d a e n 21 de d i c i e m b r e de 1907. 
I ) . - l a m i s m a e t apa es !a cas i t o t a l i d a d 
de l a . l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t i r i a , pues 
en enjero,de 1908 se c r e a r o n el N ••g«.4j.:ado 
y el Consejo de E m i g r a c i ó n , en a b r i l se 
p u b l i c ó e l r e g l a m e n t o } ¡ ra l a a p l i c a c i ó n 
de l a ley,- y en n o v i e m b r e las Rea les n -
denes s o b r e a u t o r i z a c i ó n a n a v i e r o s p a r a 
t r a n s p o r t e de e m i g r a m o s , a-.; >neia do 
e m i g r a n t e s y m a u b n u n i e n t u de inspec-
tores . . 
L a o p o r t u n i d a d y e l a c i e r t o de M a u r a , 
a l o c u p a r s e de t a l n i a t i r i a , los vocean 
las c i f r a s , de e m i g r a n t e s , que s- u . en 
1908,'102.599 e s p a ñ o l e s : - en 1909, 111 058: 
en 1910, 160.9.%; y en 1911, 139.083, p a r a 
a scender en 1912' a 19í . ii3 y descender 
en 19"í;( a 151.000! T a l m o v i m i e n t o de ex 
p a t r i a c i ó n . r e q u i e r e u n c u i d a d o e x q . i i s i -
to j)Qa-a r e g u l a r l e , e n c a u z a r l e y p r o t e -
ge r l e , ya que sea i m p o s i b l e de t ene r l e . A 
uso t i ende la ley (pie OÍ u p u m i a t e n c i ó n . 
L a s d i s p o s i c i o n e s le i a m i s m a se con-
d e n s a n f á c i l m e n t e : f a c u l t a d . ü i ñ r r b n a 
p a r a l a e m i g r a c i ó n ^ l i m i t a . c i o ñ e s y ga-
r a n t í a s d e m e r o c a r á c t e r t u t e l a r : v i g i -
l a n c i a de las e m p r e s a s y b u q u e s de t r a n s -
p o r t e , para , p r o c u r a r c o m o d i d a d 's a lo.-
e m i g r a n t e s : i m p e d i m e n t o s p a r a ia e m i -
g r a c i ó n c l a n d e s t i n a , y c r e a c i ó n -d-> u r 
d e l i t o c o m e t i d o p o r q u i e n e s la l a v o r e z 
can , y f a c u l t a d e s d e l G o b i e r n o p a n ; sus-
p e n d e r l a e m i g r a c i ó n de q u i e n e s e s t é n i 
d e b a n e s t a r p r o n t o suje tos a i servicio di 
l a s a r m a s . 
Esos p r i n c i p i o s se d e s a r r o l l a n de la si 
g u í e n t e m a n e r a : 
Se reconoce, a n t e t o d o , la l i b e r t a d dr 
t o d o e s p a ñ o l p a r a e m i g r a r . 
Son c o n s i d e r a d o s - e m i g r a n t e s los espa-
ñ o l e s q u e v a y a n a a b a n d o n a r el t e r r i t o -
r i q p a t r i o y b a y a n de i h a c e r l o c o n [.asa-
j e de t e r c e r a , b i e n sea r e t r i b u i d o o g r a 
t u i t o , y c o n d e s t i n o a A m é r i c a , As i a u 
O c e a n í a . 
L a s l i m i t a c i o n e s a l a f a c u l t a d de e m i -
g r a r se es tablecen c o n v i s t a ' á l a s u j e 
c i ó n de los i n t e r e s a d o s a l a po tes t ad del 
Es t ado o a l a f a m i l i a r . E s dec i r , a la su 
j e c i ó n a l s e r v i c i o de l a s a r m a s , o a um-
condena , o a l p e r m i s o de los padres d i 
los menor-es de edad , de l m a r i d o la-; m u -
j e r casada , o a l a a u t o r i z a c i ó n oel d o 
b i e n i o , los m a y o r e s de q u i n c e añn , - y las 
e m i g n i c i o n e s co l ec t i va s . 
T o d o lo r e f e r en t e a e m i g r a c i ó n depen 
d e r á de l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
d o n d e se est.alde.cia el Consejo SUper i ),r 
de E m i g r a c i ó n y u n N e g o c i a d o espec ia l , 
enea i r a d o s de l e s t u d i o d e l p r o b l e m a , de 
l a i n i c i a t i v a de las m e d i d a s a él i c i e r e n -
les, y de l a i n s p e c c i ó n y n o m b r a m i e n t o 
de las J u n t a s de E m i g r a c i ó n . Est-as t i c 
ne.n i n i c a r á c t e r de de legadas , p r i n c i p a l -
men te para, la p r n t e c c i ó n de . 1 ) 8 ( m i -
de las a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s a I >s (a -
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g m n t e s . Con e l l o y con l i m i t a r l a n 'Ción 
sos de se r r e q u e r i d a s p a r a i m p e d i r e m -
b a r q u e s de quien n o p u e d a r ea l i z u á o s . 
o a u x i l i a r l a s f u n c i o n e s de l a s J u n t a s , 
se crea po solo l a f u n c i ó n espec ia l , s ino 
t a m b i é n u n o r g a n i s m o o o m p l e ' o , ade-
c u a d o y e spec ia l i zado , g a r a n t í a s p a r a MI 
b u e n f i i n c i o n a m i e n t o . 
P o r q u e es de, a d v e r t i r que c o n t r a l a s 
i n f r a c c i o n e s de l a l ey q u é n o t e n g a n ca-
r á c t e r p e n a l se conceden r ecu r sos an te 
l a s J u n t a s A r b i t r a l e s de E m i g r a c i ó n y 
d e l f a l l o de é s ^ a s a n t e - e l Conse jo Supe 
r i o r , c o n l o c u a l se e l i m i n a l a i n t e r v e n 
c i ó n de o t r o s poderes y r a m o s « d e la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
P a r a q u e l a v i g i l a m i a a todos los elec-
tos sea m á s f á c i l y p o s i t i v a , los n a v i e r o s 
o a r m a d o r e s , . q u e p r e t e n d a n ded ica r se al 
t r a n s p o r t e de e m i g r a n t e s b a b r á n de s e i 
a u t o r i z a d o s , y e s p a ñ o l e s o de l egados de 
ex t ra .n je ros a c e p t a n d o l a s r e s p o n s a b i l i -
dades de l a l e y , p rovee r se de IÍÍÍH pa ten-
te e spec ia l , l l e v a r los l i b r o s qur ' l i j e el 
Conse jo , d e p o s i t a r f ianza y p r e s c i n d i r 
en a b s o l u t o de l a r e c l u t a y p m p a g í m r t á 
p a r a f o m e n t a r l a e m i g r a c i ó n . 
Se ( ¡ j a n todos l o s r e q u i s i t o s , y n o srs 
pocos, que ^ a n l 'p r e u n i r l o s c o h t r a ' is de 
t r a n s p o r i e , s i e n d o n u l o t o d o p a c i ó ; o b r e 
o b l i g a c i o n e s del e m i g r a n t e , u n a ve / ier-
m i n a d o el v i a j e , con io cuaJ se g a r a n l i / . a 
a los i n t e i e s a d o s la s e g n r i d a d de q u e no 
se b-s e x i g i r á , m á s de id c o n t r a t a d o , n i - se 
les p r i v a r á de n a d a de ¡o o f r e c i d o , y ade 
í n á s n o se les e x p o l i a . - á a su l l egada a l 
p u n t o a a i i e se ( í i í i g l e r o ñ N o so p o d r á n 
r e t ene r los equ ipa j e s , y ••] e m i g r a n t e . q u e 
no p u w d i n g r e s a i ' en r | p a í s a que se d i -
rigía b a b r á de ser r e i n l e g r a d o ¡i Espa-
ñ a . P o r u l t i m o , en t o d o caso l o s u r v i ' - p ^ 
l i a n d e s o b l i g a r s e a r e p a t r i a r á m i t a d de 
p r e c i o , has ta u n 20 p o r 100 de I vs e m i 
g i ' an tes e o n d i u ' i d d s d u r a n t e el t r i m e s t r e 
an te j - io r . 
L a i n s p e c c i ó n se e j e f e é p á en l a s r eg io -
nes en que exis ta e m i g r a c i ó n , en l o s 
p u e r t o s y en los buques , p o r f u n c i o n e 11 «s 
n . - m b r a d o s a l efecto y agen tes i l i p l o m á -
t icos y consu l a r e s y a u n p o r i n spec to re s 
especiales párYi i l n caso d e t e r m i n a d o ; 
todos lus c u i d e - si i ; n i c o n s i d e r a d o s c o m o 
agentes de la a u t o r i d a d , s i e n d o t e n i d o s 
los d o c u m e n t o s que e x t i e n d a n c o m o p t i 
b l i cos . T e n < l r á n f a c u l t a d e s ; e n t r e o t r a s 
cosas, p a r a p r o h i b i r e m b a r q u e s y o b l i g a r 
a l d e s e n d i a n p i e d é los i n . ' r a c t o r e « de l a 
l ey-
E n t r e l a s p e n a l i d a d e s l i j a d a s p o r l a 
ley e s t á s l a s de a m i s t o m a y o r p a r a los 
n a v i e r o s o a r m a d o r e s que s i n a u t o r i z a -
c i ó n se d e d i c a r a n a f o m e n t a r l a e m i g r a -
c i ó n : la, de m u l t a de 100 a 1.000 pesetas 
p a r a t o d a i n f r a c c i ó n de esta l ey ; l a res-
p o n s a b i l i d a d que el C ó d i g o l ' e m d esta 
)lece pai-a q u i e n e s h i c i e sen c o n t t a l ' - s con 
pe r sonas a las que la l ey p r o h i b e e m i -
g r a r , y p a r a é s t a s , q u é .-eran a p l i c a d a -
- n sus g r a d o s m á x i m o s , e n los d e l i t o s de 
a l s n l a d , d e l i t o s c o n t r a la s a l u d p u b l i c a , ' 
p r e v a r i c a c i ó n , cobecbo, sustfa 'ccif tn y có-
•i o p c i ó n . d e menores y bus es tabis . 
C o m o m e d i d a s p r e v e n t i v a s , se cons ig -
n a n l a de p r o c u r a r q u e los c ó n s u l i s sean 
e s p a ñ o l e s . " n o m b r a r agentes c o n s u l a r e s 
l onde las necesidades de l a e m i g r a c i ó n lo 
• x i j a n . l e c o m e i i d a r a é s t o s y a q u é l l o s fii 
fe&peto a tos den-chos de los e i i d g r a n 
tes y la p r o t e c c i ó n de. sus in te re . - ' s y as 
p i r a c i o n e s , y a u t o r i z a r a l G o b i e r n o p a r a 
s t ab lece r d e p ó s i t o s , de a h o r r o s y r e m i -
s ión , de m e t ; i l i c o de los e m i g r a d o s . 
El r e c l á m e n l o , a m p l i a n d o m u y acer ta-
l a m e n n : todas; las d i s p o s i c i o n e s de la 
ley que he esbozado, c o n s t i t u y e m o de 
los t r a b a j o s m á s ser ios y r e a l m e n t e m o 
d é l o en la m a t e r i a . . 
P e r o h a y que d e c i r , c o m o a l t r a t a r de 
todas l a s leves e s p a ñ o l a s : ¡S i 6£e ourn 
p l i e r a : . . . 
L U I S D E O N I S . 
E N «A B C» 
En honor de Solía Casanoua 
POK TELÉFONO 
M A D R I D . 8.—Ffoy h a t e n i d o l u g a r en 
la H e d a c c i ó n de «A D C» u n t é de, h o i l o i 
m obsequ io de l a g r a n e s c r i t o r a S o f í a 
Casan o v a . 
H a n a s i s t i d o a l ac to , que se ce leb ro con 
t o d a e sp lend idez , i n f i n i d a d de esc r i to ras 
y a i t i s t a s de r e n o m b r e . 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s h a l l á b a s e t a r n 
b i e n e l p r e s i d e n t e d e l . C o n s e j o y ePe? >iii-
n i s t r o s e ñ o r R u g a l l a l . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n los d i r e c t o r e s de 
los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s y t o d o e l per-
c i n g » y el « I z a r r a » — y a l s i g u i e n t e ' l í a 
p u b l i c ó su acostmii ! i ra<la y e\t- 'n^a i n -
f o r m a c i ó n . 
Y a d e c i m o s que fue cm-s i i on - de c r i t e -
r i o y a ñ a d i m o s que p u d o ser .-1 n ú í j s t r o 
el equivocado:, 
l ' e r o q u e el h e d i ó es c i e r t o , M W \ m a f l r r 
s o n a l a fec to a l a R e d a c c i ó n de «A B C» y m a r l o todos los d e p o r t i s t a s locales , .p ie 
m u c h o s r e d a c t o r e s de l o s d e m á s p e r i ó 
d i cos . 
L a esposa o h i j a s d e l s e ñ o r l . uca fle 
T e n a , d i r e c t o r de «A R C » , h i c i e r o n los 
h o n o r e s a l a agasaja<la . 
T o r m i n a d o e l t é , los -asis tentes a l a c to 
v i s i l a r o n e l p a t i o de m á q u i n a s y t a l l e r e s 
de l a Casa. 
saben de sobra ; i que c i r e n n s t a u c i a s se 
d e b í a . 
H e a q u í el l ' i m d a m e i i t o ' d r las p a l a b r a s 
de, (oDepe M o n t a ñ a » , que t a n m a l Wecto 
le h a n hecho a n u e s t r o apri3ciwiblé co 
l ega . 
S i « E l C a n t á b r i c o » , c u y a ¡ s í n c e r i á ^ d y 
nob leza son p a t c i d c s en todos los m u n -
ros de su c o l e c c i ó n , .quiere d a r u n a p'rue 
di j -a s¡ n i . .n 
L o s o b r e r o s i n t e r r u m p i e r o n u n m o m e n -
to sus f aenas y o v a c i o n a r o n y v i t o r e a r o n b a m á s de aque l l a s v i r t u d , 
a t a g e n i a l e s c r i t o r a , a q u m n e n t r e g a r o i i t i m o s . 
un p r e c i o s í s i m a r a m o de f lores . ¿ Q u e s e g u i r á su obra d é pi 'o teeeiot l n 
El ac to r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e m a g u í - los a f i c i o n a d o s depor t i s tas ' . ' A d m i r e ' . i e , 
fiCOi . ) j S i eso e r a p r e c i s a m e n t e h , q u e n o s o i ñ s 
^ no q u i s i m o s c o n o i c í o n a r ! 
E n c u a n t o a l a e x t e n s i ó n que cofteedetrios 
a l a s r e s e ñ a s de los p a r t i d o s , ¿ q u é l iemos 
de. d e c i r s i («El C a n t á b r i c o » " c o m i e n z a pru 
r e c o n l a r .p ie en la del , ú l t i m o i t i n a t c h i 
o c u p ó su c r o n i s t a e o l u m n a y m e . l i r ' 
\ 'ea, pues, el colega si La a c l a r a c i ó n es 
t á en su p u n t ó y a d m i t a t i u e s t r a fe l ic i ta^ 
c i ó n p o r e l d e c i d i d o a m p a r o que e s t á d i s -
p u e s t o a s e g u i r j n - e s t a n d í - •! ios . i l i c i o n a -
Í'OS d e p o i ' ü s t a s . 
- C o n s t i t u y e n é s t o s un n ú c l e o í n í p p r t a n 
té de l a o p i n i ó n , a l que no seria j n s i o des-
a t e n d e r 
I l o t a s p a i l a t i n a s . 
|»OH TICLÉFONO 
L a R e i a . 
M A R D I D , 8.—Su M a j e s t a d l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a c o n t i n ú a m e j o r a n d o nota 
b le tnen te . 
H o v v i s i t a r o n l a s infa .n tas a Su" M a j e s 
t a d . ' 
Nuevo gent i lhombre . 
A n t e el j e f e s u p e r i o r de P a l a c i o ha |IJ 
n a d o p o s e s i ó n de sij c a r g o de g e n t i l b o m 
b n - de C á n u i r a e l conde l ' e r a l a d a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , p a s ó el C.M. 
i . - de l ' e r a l a d a a (Mimplimentar -.1 !wo. 
n a n a . 
Ante las obras de J u l i o Antonio. 
Esta t a r d e v i s i t ó el M o n a r c a la 'e\aí>-
s i c i o u de o b r a s d e l f a m o s o y m a l o g ado 
e s c u l t o r J u l i o A n t o n i o ' , e x p o s i c i ó n uiapj: 
ft'esta "•n la Sa l a del T e j i t r o Rea l . 
P a r a el jueves . 
E l p r ó x i m o j u m e s es cas i s e g u i o qa . 
as is ta el M o n a r c a a l a l m u e r z o que o r g a -
n i z a n los A g e n t e s de Bolsa y C a m d o . 
A u d i e n c i a . 
E l M o n a r c a d e s p u é s de d e s p a c h a r esta 
. n a ñ a ñ a con los m i n i s t r o s de H a c i e n d a 
y G o b e r n a c i ó n , r e c i b i ó en a u d i e n c i a u n a 
C o m i s i ó n de l a J u n t a de D a m a s de lío-
ñ o r c o m p u e s t a de l a m a r q u e s a de M i r a 
¿ Q u i e r e a c e p t a r c/nno i r s p u e ^ f a las 
a n t v r i o r e s l í n e a s el s i m p á t i c o i r . n i s i , , 
d e p o r t i v o de « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » ? 
El muy ilastre señor don Diego 
Tortosa. 
Esta noche , á las siete y m e d i a , chira 
• •1 i l u s t r a d o c a n ó n i g o de .Vladr id su a n u n -
c i ada •conf.U'encia sobre « L a psiG'Mogíli 
p o s i t i \ a , y la, e x i s l i a i c i a del a l m i ). 
Eos t í t u l o s de d o c i o r en T e o l o g í a , en 
Derecbo e a n ó n i c ú y en Derecho e i v i ! . u n í 
o s t en t a el o r a d o r : los p r e c i a d í s i m o s b m 
ros que ha c o n q u i s t a d o en la e a r r e r a de 
Rebotledo>Cui-ouas de flores-JILMCU, 2.-Teléfoiios. 755 v 323 
C i e n c i a s ; su t í t u l o de a c a d é m i c o profe-
í l o i v s , d u q u e s a de la N i c t i u i a . m a r q u e ^ , Bor d r ^ (jp J u r i s p r u d e n c i a , et) l a q u -
le S i l v i a y condes i l de T o r r e A r i a s . a l t e r n o con los é m i n e n t e s cor i fe re i i c l s i / j j 
T a m b i é n r e c i b i ó el M o n a r c a a u n a Co d o ñ a R l a n c a de los R í o s . M a u r a . D a l o 
¡ n i s i ó n de a l u m n o s de l a E s c u e l a Supe M e l l a y . . t ras e m i n e n c i a s de l a t r i b u n a 
r i o r de A g r i c u l t u r a , p r e s i d i d a por" d o n • e s p a ñ o l a : sus m e m o r a b l e s conCiMMicIafi 
A u g u s t o B u r i l e , y a o t r a de l Consv jo d-- de San G i n é s y de l t e a t r o R e a l v - a r í o s 
p r e s b í t e r o s n a t u r a l e s de M a d r i d , p r e M o t r o s e e l e b r a d í s i m o s diSCUPfioe <|u. | . I . I 
l i d a p o r d o n C a r l o s R i v a d e n e i r a . n u n e i d efl actos m u y so lemnes a i n • «IJ> 
C u m p l i m e n t a r o n t a i ' n b i é n a l M o n a r c a Majes tades . . . : y p a r a nosotros, ííi j í r a h 
d i l o c u e n t e o r a c i ó n F ú n e b r e con «pie d o n r ó 
«•n la c o r t e la m e m o r i a de n u e s t r o i n m o r -
t a l d o n M a r c e l i n o ¡Vfénéndez y Pelft-yo, 
-OH ra/.oues p o d e r o s í s i m a s , q u é a r r a s 
i r a r á n de s eguro a los m u c h o s r e p r e s é i í -
t an tes de l a i n t t d e c t u a l i d a d m o n i á í í e s a , 
s i e m p r e d i spues tos a e s c u c h a r a lo? 
o r á c u l o s del saber y a d e l e i t á r su c u l t í s i 
mo e s ] ) í i í t u en las g r a c i a s de l b ien d e c i i 
de l o s a r t í f i e c s p r i m o r o s o s de bues t r a 
l e n g u a . 
E l t ema n o puede ser m a s suges t ivo pa-
r a e l c i e n t í f i c o y p a r a el creyen1,- ' ; aqu .d 
as is te a l a l a b o r que t i ene e n t r e m a n o s 
la c i e n c i a n i u n d i a l y ve ios d i f e r en t e s j i r o 
p ó s i t o s y la d i f e r e n l . - s i l m u ' n d i -íe una,-
y o t r a s t endenc i a s y e,| e a i ó l i e o ve asen-
t ada en t i o n o ' d e ¡ u z q m : h a n l ' - v a n l a d . 
l a s c i t a i c i a s , u n a de las mas c a p i t a l e s 
a l i r m a c i o n e s de l d o g m a : ^ T e i i e m o s u n 
a l m a que s a l v a r » . 
T e n e m o s i m p r e s i o n e s de q u e a s i s t i r á 
lo m á s g r a n a d o de n u e s t r a q u e r i d a c i u 
d a d y de que, si a l g o u r g e n t e n o se lo i m -
p ide , nos p r e s i d i r á n u e s t r o é j c c o l e n t i s l i ñ o 
p r e l a d o . 
•» * «-
C o m o t í i m b i é n a n u n c i a m o s , las . a h o v 
d i a r i o s de l;t novena , en los que t a m b i é n 
p r e d i c a r á el s e ñ o r T o r t o s a , se I ras ln .da j i 
a las.OñCA y media de l a l í i a r n n a ¡ c l a r o 
es que a estos c u l t o s pueden a s i s t i r se-
ñ o r a s y caba l l e ros . 
L a J u n t a de l a M i l i c i a C r i s t i a n a se des-
v i v e p o r ; q i i e todos e n c u . í i i t r e u la pos ib le 
c o m o d i d a d en e l t e m p l o . 
DE5PRENDÍIY11ENT0 DE TIERRAS 
Dos obreros muertos. 
los s e ñ o r e s m a r q u e s e s de R a f a l , ,coude de 
la T o r r e de S a n R r a u l i o , Derva lb 'S , 
\ m a t , m a n i u é s de R i v e r a , d o n M a n ge] 
A g u i r r e y d o c t o r d o n L u c i a n o B a r a j a ^ 
ECOS DEJOeiEDHD 
V i a j e s . 
De, regreso de su v i a j e de P a r í s y L o n -
i res, d e s p u é s d e v i s i t a r ¡ o s p r i n c i p a l e s 
cen t ro s p r o d u c t o r e s , h e m o s t í m i d o el gus-
to de s a l u d a r a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
d o n M a n u e l F . G r u ñ a , a c r e d i t a d o conu i -
cianU1 de esta p l a z a . 
vvvwvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvv\\vvvv\vv> \ v> \ w w v i ñ • 
Joaquío Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5, S A N T A N D E R 
E L F U T B O L Y L O S P E R I O D I C O S 
m TODfllLflRIDflD 
R O M A N O N E S Y E L N U E V O G O B I E R M Q 
w ayei 
Dice 
¡ J ^ e s t a m a 
íci |"ibl"-:"" 
iiüi '»! preside 
j n . . n d. 
sílll1' del r e g í I p r e g i 
nlesto 
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E L C O N O E - P r o c u r a no tropezar-, me n i n , no sea que nos ca igamos los doij 
E l de hoy fes l a r e p r e s e n t a c i ó n de i g r a n -
d ioso d r a m a de Ibsen ICspectroS)), que , 
como de sobra sab.-n loa lec tores , es u n a 
de las o b r a s c u m b r e s d e l t e a t r o u n i v e r s a l 
y , desde luego , la m e j o r de l a s de l farUo-
•o i l i i i m a l u r g o n o r u e g o . 
V m a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n en 
í i o n o r de l a p r i m e r a a c t r i z T e r e s a M o l -
gosa, en la "(pie se p o n d r á en escena l a 
•omedia de R e n a v e n t e i<La noche d e l s á -
b a d ó » , que hace m u c h o t i e m p o n o se re-
p resen ta . ' i i S a i i i a n d e r , 
Esto y l a s m u c l i a s s i m p a t í a s que t i e i i e 
rei-esa M o l g o s a , u n i d o a que e l pe r sona-
je de I m p e r i a e s t á m u y a r m o n í a con sus 
f acu l t ades a r t i s t i c a s . h a r á q u e se vea el 
ea t ro m u y c o n c u r r i d o . 
L A S T R A G E D I A S D E L M A R 
rripulanies diun naulragío 
N u e s t r o e s t i m a d o co lega «ÉJ í ' a n í A b r i -
co» n i coge a y e r en u n a "b reve a c l a r a c i ó n ) ) 
d é m e d i a e o l u m n a c i e r t a s p a l a b r a ? con-
s i g n a d a s p o r el l e d a e t o r d e p o r t i v a de 
EL PUEBLO CÁNTABRO, « P e p e M o n t a ñ a - . , 
en el b e s a l a m a n o que. d i r i g i ó a los s e ñ o 
res p r e s i d e n t e s de t r es a g r u p a c i o i v í s fn t -
- b o l í s t i c a s loca les . 
D e c í a n u e s t r o e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
que E l . PUKBLO CÁNTABRO . d í a p m w t o sus 
c o l u m n a s a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s depor-
t i s t a s c u a n d o o t r o s l a s r e t i r a b a n » , y -.«El 
C a n t á b r i c o » c ree necesa r io h a c e r c o n s t a r 
q u e e n t r e esos o t r o s no tv^tá él n i son sos 
c o l u m n a s l a s que m i g a r o n h o s p h a l U I u l 
a la a f i c i ó n a l o s d e p o r t e s 
P e r o c o m o y a h e ñ i o s d i t i b o que. v a m o s 
a h a b l a r c l a ro—es to es p r e c i s a m e n t e lo 
que nos p i d e . e,l c o l r g a — n o s o t r o s . dec i -
mos q u e « R e p e M o n t a ñ a . » l l evaba r a z ó n 
Coll TELÉFONO 
i A l / I Z , 8.—A b o r d o de sus p r o p a - bp 
tes l i a n l l e g a d o hoy a esle p u e r t o ocho 
i r i p u l a n t e s del v a p o r p o r t u g u é s « M a j e -
jar», que en a l t a m a r se le r o m p i ó la hé -
i . - . ; y se le a b r i ó u n a p r o f u n d a v í a d -
a g u a , y é n d o s e a piqué. 
l.os I r i p u l a n t e s e s i u v i í f r o n c u a r e i u a y 
icho h o r a s s i n p r o b a r bocado y s in l a -
ber u n a g o t a de a g u a . 
l i a n l l e g a d o los i n f e l i c e s e o m p l e i a m c n 
le ex tenuad . . s . 
Se Ies h a n f a c i l i t a d o r o p a s y s ó c o l r r o s . 
L o s tempora les .—Choque violento, l 
-AM.rcAR, X . — F r e n í e a C h i p i ó n i . des 
ba rcos pesqueros , a causa d e l t e m p o r a l , ' 
l i o c a r o i i v iob-n tamenie , p r o d u c i é n d o s e | 
m u t u a s a v e r í a s . 
L n a de las e m b a r c a c i o n e s .pied. ' . par-
l i d a en dos pedazos. 
Sus t r i p u l a n t e s l o g r a r o n sa lva r se . 
¿ T r i p u l a n t e s ahogados? 
i i l . l D X . S. '—iEn l a C á f i i l a i i í a del pueV. ' . 
se l i a n r e c i b i d o n o t i c i a n de I ,naneo , d i -
c i e t í d o q u é l a l a n c h a « M a r í a » h a s u í r i f í o 
un a c c i d e n t e m a r í t i m o , a causa del tftfti-
u o r a l . 
L a p a t r . m e a b a M a n u e l l u ' a / . con o t ro- ; 
t res t r i p u l a n t e s , que n o h a n p a r e c i d a , a 
p e s á r del r e c o n o c h n i . ' i i i o ^ufc se liííro en 
l a cos ta . . 
Se creí; que h a y a n p e r e c i d o a h o - a d is. ! 
t e n e r de l a J u n t a loca l de Ib lun, ,^, 
c í a l e s que los e s t a b l e c i m i e n t o s de 4 
m a r i n o s , cOinest ibtos y s imi l a re s 
s i d e r e n excep tuados de las h o r a s i 1 e ¿ 
tu i-a y c i e r r e l i j a d a s p o r la ley .1 • \ 'A 
p.ada m e r c a n t i l . Dase, t a m b i é n , i J 
de o t r o e s c r i t o f i r m a d o p o r iimtiej 
soeios de d i s t i n t o s g r e m i o s , ijueÍM 
de que, en m u c h a s t i e n d a s de ultra^ 
nos y comes t ib l e s , q u e n o son talei 
m i x t a s , p u e s t o . q u e . n el las se venllÁ 
.nos , a g u a r d i e n t e é , . 'a lzados, merci 
g é n e r o s de p u n i ó , c o r d e l e r í a y otrosí 
t í c u l o s no e x c e p i n a d o s , se. hacen las, 
r a c i o n e s d u r a n t e l a s h o r a s de deml 
t a b l e c i d a s p o r la l ey , o r ig inándo le s 
esto g r a n d e s p e r j u i c i o s . '• , 
L a J u n t a a c u e r d a que pasen anibi^ 
c r i t o s a e s t ud io de u n a ponencia*ospe 
p a r a que é s t a p r o p o n g a l o que mejor 
ceda, d e n t r o , s i e m p r e , de l a r e c t a | 
p r e t a c i ó n de la ley y de l a equidad, 
Se a c u e r d a f e l i c i t a r a l per iódico«.Vfl 
p o r su nob l e y p a t r i ó t i c a campail^j 
l o - ú l t i m o s c o u l l i c t o s s o c i í ü e s . 
^' a c o r d á n d o s e , p o r ú l t i m o , invm 
al C o n g r e s o de I n g e n i e r í a , que M" 
b r a i á en M a d r i d p r ó x i m a m e t n e , «ij 
v a n t ó l a s e s i ó n . 
D E U N S U C E S O 
Sobre una detencii 
Cífculo Mercantil i I É Í M . 
A y e r c e l e b r ó sef i lón o r d i n a r i a I e Jun -
t a D i i e c i i v a de este C í r c u l o , ba jo la pre-
side.ncia d.-l s e ñ o r P é r e z R e q u e l i o , y con 
a - i s l e n é i a de los s e ñ o r e é Sesma, M a t a . 
I R o d r í g u e z ( d o n A m a d o r j , ( ) l abe , l ; l e r n á n -
• dez ( d o n J u l i á n ) , V a r o n a . H o l d á n . G u i i é -
I r rez , C a s t i l l o , P a l a c i o y R u i ^ secreta-
r i o , . 
L e í d a s y a p r o b a d a s l a s ac tas de las se- fias." 
I'OB TELÉFONO 
Z A I ! A ( ¡ 0 / . A . « .—Fd sa je lo d e t ^ 
la P o l i c í a c o m ó p r e s n n l o a u t o l 
s a n g r i e n t o s sucesos o c u r r i d o s en 
l i a , en "la p l a z a M o n u m e n t a l , con M 
del m i t i n r e p u b l i c a n o a l l í celebniilil 
d a d o v a r i o s n o m b r e s . . 
A l d e t e n i d o se le ocupo m í a pisíd 
u n c a r g a d o r con c u a t r o . ápsnlftffl 
t a n d o dos de e l las . 
L a s s e ñ a s pe rsona les del detenido 
c i d . ' i i p e r f e c t a m e n t e con las fnriii 
p o r la D i r e c c i ó n gene ra j de <-%\\rv 
• E l d e t e n i d o ha d e c l a r a d o que.'hftl 
vidj» en V a l e n c i a , en el mimei 'o 8: 
ca l l e de M a r í n , y en Ba rce lona , i'ii 
mer . . fe de la ca l le de San Ped^j 
T a m b i é n c o i n c i d e n estos doniicilií 
las i n d i c a c i o n e s f a c i l i t a d a s por Ind 
d ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
l i a d i c h o t a m b i é n el delenid . ) <l 
l l zó v a r i o s v i a j e s en b u s c a r l e Iraí 
K n B 'a rce lonn fué voca l de mi 
o b r e r o de l a cal le de Mercaderes. 
• H a s ido p rocesado p o r disparo. 
K n la m a l e i a se Ir e n c o n t r ó un 
ro de « E l L i b e r a l » , de Sev i l l a , en 
se hace l a r e s e ñ a del re fe r ido IÍ0 
. . t ro p e r i ó d i c o de Valencia, en w 
h a b ' a del e n t i e r r o de las vtcOT 
acpiel los sucesos. 
l i a . hecho a l a r d e de* sus ideas «1 
M A D H I D , S. — En ( .o l i . a -mic ion se ba re-
c i b i d o u n despacbo de l g o b e r n a d o r de 
L e ó n , , d i c i e n d o que a "causa de m i t-'es-
p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s , o c u r r i d o en l a 
m i n a « F r a n c i s c o S u ó r e z » , r e - m l t a m n 
y q u e « E l C a n t á b r i c o » puede c o n s i d e r a r - m u e r t o s los o b r e r o s M e l q u í a d e s H a y o y 
se a l u d i d o p o i l a s p a l a b r a s de n u e s i r o K l o y A r i a s . 
c o m p a ñ e r o , 
C l a r o es q u e « E l C a n t á b r i c o ) ) bn c o n t r i -
b u i d o c o n e n t u s i a s m o a l d e s a r r o l l o d e l 
d e p o r t e f u t b o j i s t i c o en S a n t a n d e r y que 
sus c o l u m n a s l i a n es tado s i e m p r e abier-
t a s p a r a l a s Soc iedades de é s t a í n d o l e . 
Pe ro t a m b i é n es c i e r t o que , en loa mo-
m e n t o s en q u e « P o p e M o n t a ñ a » e s c r i b í a 
l a s p a l a b r a s en c u e s t i ó n , e l a p r e c i a b l o 
D E B I L B A O 
AproKimacíoi) italo-bllhaína 
E L S E Ñ O R 
Don Vic tor iano de l a V e g a G a r c í a 
falleció el día 7 del corriente mes 
EN EL PUEBLO DE BARCENACION€« 
H A B I E N D O R E C I B I D O l.os A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y LA HION L I C I O N A P O S T O L I CA 
R • I . ^ 
Su desconsolada esposa d o ñ a Adela G. Tanago, 
he rmanos p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r imos y d e m á s pa-
r i e n t e s , 
S Ü P L C A N a sus amis tades e n c o m i e n d e n a D i o s e l a l m a 
d e l finado y as is tan a los funera les que, p o r su e t e rno des-
eanso, se c e l e b r a r á n el j ueves p r ó x i m o ] 10 d e l c o r r i e n t e , a las 
diez de l a m a ñ a n a , en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de este p u e b l o i 
p o r cuyos favores q u e d a r á n ag radec idos . 
La rce i i ae ionos , 9 de a b r i l de 1919. 
POR TRI.EFONO 
B I L B A O , 8.—Se a i u m c i a la v i s i t a de 
dos d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i i b t d e s i t a l i a 
co lega p e r s e v e r a b a en el p r o p ó s i t o de l i e - ñ a s , el conde A m a d e o P o n z o ñ e , d o c t o r en 
v a r a .efecto u n a . r e c t i f i c a d ^ Is con- n .^recho y d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o « L a T r i 
d u d a . 
N o s o t r o s , q u e n o q u e r e m o s l i a c e r cues 
t i ó n de g a i j i n e t e l o q u e s ó l o q u e d a redo 
c i d o a u n a a m i s t o s a p o l é m i c a , " v a m o s a 
j u s t i f i c a r estas a f i r m a c i o n e s , f e l i c i t a n d . 
nos de . . an t emano , y en v i s t a d e l a s m a n i -
i . -siaciones de a c e n d r a d o f u t b o l i s m o ..ae 
hace « E l C a n t á b r i c o » , de que a q u e Ñ o s 
p r o p ó s i t o s n o e x i s t a n en l a a c t n a i i d a d . 
Se p r e t e n d í a , c o b r a r las n o t a s a n o n r i a -
d o r a s de l o s p a r t i d o s de f ú t b o l . Los en-
c a r g a d o s de v e l a r p o r l o s in te reses d j fes 
b u n a » , de P o m a , y el s e ñ o r M a r c o r a , p r o 
. fesor de E c o n o m í a . P o l í t i c a de la r n i v e r 
s i d a d de P a v í a , con e l p r o p ó s i t o de i si l i -
d i a r el a m b i e n t e c o m e r c i a l e i n d i j a t ' r i a l 
de n u e s t r a v i l l a y a l n i i s m o t i e m p o i m e i o r 
c u r r i e n i e s de a p r o x l m a c i n e n t r e É i l b a n 
R h a l i a . 
P a r a ese f i n , e l d í a I I del c o r n e t t l e , ü 
las diez y nueve horas , el s e ñ o r l 'nnzon'e 
d a r á u n a con fe renc i a en el s a l ó n de la 
Kscue la S u p e r i o r de C o m e r c i o , confe ren-
c i a que p r o m e t e verse m u y c O n c u t r i d a , 
p e r h k i i c o s , a m e n a z a d o s p o r t a n d i s i i n t o s n o ^ 1)or . l o s u g e s t i v o d e l t e m a , s ino 
m o t i v o s , e n t e n d i e r o n que e l lo e ra p r o c - | )or p r é ^ t í g í b p e r s o n a l del s e ñ o r i ' o n -
u c n t e . zone,, que en V a l e t i c i á , Sev i l l a y ei) c n a n -
siones o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a n a n l t i -
m a m é n t é . e l e b r a d a s , se p r o c e d i ó a d a r 
cuoptf l del s i g u i e n t e despadho o r d i i u n i o 
C i n t a de l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o S e t u a i n 
d a n d o g r a c i a s p o r la f e l i c i t a c i ó n que el 
- Jacu lo le d i r i g i ó con m o t i v o de l a re-
compensa r e c i e n t e m e n t e o b t e n i d a : car-
ia , en i g u a l s e n t i d o de la . s e ñ o r a Citfvdosa 
de l ó n j a s de B u e l n a j c a r i a del p r e s i d o n -
le d.-l C o m i t é l oca l (bd p a r t i d o s o e i a l i s t a 
i n v i t a n d o a l C í r c u l o a l m i t i n flltiríiáruen 
íe Ce leb rado ; o t r a de l s e ñ o r I^JIO Ksp 
ñ o l r e m i t i e n d o a l g u n o s e j e m p b i . e s djí h 
T a r t i l l a de v u l g a r i z a c i ó n y p r o p a g a n d a , 
s u b i e l a R e c o n q u i s t a de Z a r a g o z a p o r 
d o n A l f o n s o I ; p r o t e s t a d i r i g i d a a l sefior 
m i n i s t r o de H a c i e n d a sobre e l r e s t a b l e c i -
m i é n t o d e l . i m p u e s t o de C o n s u m o s , - y te-
l e g r a m a s c u r s a d o s con d i c h o s e ñ o r m i -
nis t ix) sobre el m i s m o a s u n t o ; b e s a l a m á 
n . . d.-l s e ñ o r a l c a l d e i n v i t a n d o a I» con-
l e r e t i c i a de l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n ; o t r o 
del sefior g o b e r n a d o r c i v i l i n v i t a n d o a ta 
r e i í i i i ó n ee lebrada para , t r a t a r del asui ' to 
. i r Ins t r a n v í a s b l a n c p s ; y co r resp . iMd. 'n -
c i a r i l t i m a m e n t e c r u z a d a con la soc ie-
dad a m u i i m a " T e a t r o Pereda. . . « . . b r e el, 
. • . .n t ra to de a r r e n d a m i e n t o . 
l.os s e ñ o r e s c o n t a d o r y t e sore ro d i e r o n cuenta de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a o h r r e ^ 
p n n d i e n l e a l ines a n t e r i o r . . 
Se da" l e c t u r a de UjD e sc r i t o de l p res i -
i l e n l e de la U n i o n C á n t a b r a ü ó m e r c r ü 
s o l i c i t a n d o el a p o y o d td C í r c u l o p a r a ..e 
l i a i n e n r r i d n en ñ o pocas con i | J 
nes y ba i n g r e s a d o en l a c á r c e r ; 
c o n s i g u i e n t e . 
E l g o b e r n a d o r , p o r enca rgo 
t r o de ía G o b e r n a c i ó n , y m neinl^ 
p i ó , ha f e l i c i t a d o a l jefe de la l ' " ! 1 ' 
p r a c t i c ó l a d e n t e c i ó n . 
P C R T O D O L O A L T O 
El dominio del a'í 
N 
fpporlei ' . . 
pes cnionce; 
• i a t a r de él 
m e s o llenen 
•¡ir.. scr iament 
J. Estny eeleb 
omita j ador 
P i d n pín-ii 
M o r i r l e s i] 
han P"' exce: 
Ij. u a r e m o 
Specto a no t i c 
• diciendo el 
¡Je l i a r c e l 
.las p r o v i n c i ; 
glorias, 
p o r t e r a r g i 
qtir nos v 
Éidflíl p a r a d 
o, ya e s l amo 
fjl responder a 
c periedislas. 
de l a > 
Sil r m i f e r e n . 
•o. 
m después 
a l ina ( ion 
i p á i i o . aconi] 
lisia señor L i 
tóhiisionado 
p r í j u o v i m . 
p i n c i v i l de 
De i 
trian;! na h i 
Cobos u n a 
fe re t i rados 
ipafiaba el d i p 
IKira pedir a 
les c i n p l í 
lá real o r d e n 
m i n i s t e r i o 
irtn una no ta . 
pens ión .le b i 
iban a r ea l i : 
p t eademias 
ade lan to 
feto del n 
F i r m a d« 
Monarca b a s; 
varias dispos 
an algunas l l j ; 
lan (!<• e n í r i b 
s ( lunibdl ia* 
::con el i m p n 
L a «( 
Üía i m decrei 
y d i c t ando 
ilel a ñ o n a t u r a 
o concediendo 
ln de pesetas, 
W n l o , p a r a 
Htfns y p l a n c h i 
rtc la l a n g ó í 
$ del p e r s ó m i 
Na ríe enca ry 
j a l a n d o p 
s vist.-is d.> : 
imielíi y P o r 
o. • • 
Cuándo se abr 
j ísumen de 1,-
m rlias v la 
Siguientes: 
NMiniv.s M a n r 
| y o í r o s j e t 
opinan e n u i 
íainhi . . ,ie (";. 
' 'nincdialaiiK 
f 2 a r la s i t u í 
,'"s p r i m e r o s 
m si,lo | )ar t ¡(] 
del ( i u b i e r m 
deidad d e n l 
|.Mto- los s e ñ o ? 
py All.a opina: 
^ ^ e b e acríidi 
«'(iohiern,.. 
Z e,Ios l u n 
K al e n d e -
n ^ afn-nbac 
i ^ a i v n , ,.1 .• 
^ U l í a s ^ n ' 
O R I G I N A L E S D E I N - -
' • . . , . „ . i . . z.me., ( rué en V a l e n c i a , Sev i l l a y en c n a n - • ^vx^* ! 
L a d i r e c c i ó n d e EL PUEBLO1-CA.vmaai. t . is n ^ j a c i ó ñ e s r e c o i r i ó e n c o n t r ó l a r g o v v v v v ™ ^ x v ™ ^ w w v v * ^ v v ^ ^ ^ .id 
r r » « ^ T e r a ^ M m i ' ' J o s é Palacio.iRicardo Ruíz de m 
^ Z ' ^ ^ ^ J t ^ r ñ V : ^ * — M E D I C O C i l i U J A N O ( U f l U J A N O D E N T I S T A J 
POR TELÉFONO 
Z A R A G O Z A , 8 .—Los aviadores1 
ses q ñ e a t e r r i z a r o n cerca del .J 
p r o v e y é r o n s e de g a s o l i n a \ 
su v i a j e a M a r r n c c e s . 
De r j a r c e l n n n a Z a r a g o / : i lan l" 
cu m e n o s de u n a h o r a . 
A C a s a b l a n c a . 
P A H I S . s V.\ a v i a d o r F;-rliiW-|L 
a e r n d r o m n de O n l a y e n . i i voi'ówm 
s a b í a n , a. . • | 
L i e / , i> doce h u r a s l a r d a r a 
v i a i e . ,si el l i e m p n lo p c r m i t P . J a 
E l pr inc ipe de Gales , P,|0'"• 
L O N D R E S . S.—Ha ver i f icado M| 
de m á s de u n a h o r a de d n r a c l g | 
p r i m e r a vez, el p r í n c i p e de (>a«§| 
m a g n í f i c o a e r o p l á n q . ^Jt 
W W W W V X W / W w w v w w w w w w i v vvvV̂ ¿|B 




_ «l'ie deb. 
^ c o n í i a n í 
i P t o ,-, l a a( 
ween que , 
. / luay, , m ; 
W a m e n t a r i 
Lu contHbucio 
G ^ ' : i " p n b i i . 
Macie i 
i n f o r n 
do 
í ¡ | rác | 
nía . i . 
P'prin 
F ",, ' ¡ ^ C o n t r i 
PÍO d í a s , . 
la c. 
íh p a r a el 
^ ^ ' • ' a r m d 
n i a ñ a n a 
1 " n imr 
.^do R o m . 
q u e se i n c l u í a en l a clase de a n n n c i o e r a 
m a t e r i a mera.mi>nte i n f o r m a t i v a , se o j i u -
so a q u e e l r e d a c t o r d e p o r t i v o p r e s c i n d i e -
se de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s n o t a s , en v i s t a 
(b; que « a q u e l l o » e r a de p a g o y ] u e l a So 
c i e d a d « R a c i n g - C l u b » , a l a s a z ó n o i g a n i 
z a d o r a de u n p a r t i d o i m p o r t a n t e , se ne-
g a b a a p a g a r , p o r q u e s u s i t u a c i ó n eco 
n ó m i c a no se l o p e r m i t í a . 
« E l C a n t á b r i c o » se a b s t u v o de a n u n -
MUSICfl V TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
«El amigo Tertdy»" 
A y e r se puso en escemi bi c . (nucida co-
m e d i a « E l a m i g o Teddy. . , en !a (pie ^ ' i -
l l a g ó m e / , c o n s i g u i ó n n nuevo t r i u n f a , 
c i a r e l p a r t i d o , en c o n t r a de .BU c o s í u i n - d a n d o a l p e r s o n a j e todo el s i m n á t i c e l é -
b r e , y en c o n t r a de s u c o s t u m b r e t a m b i é n , l i m e q u e é \ t i ene . 
a i d í a s i g u i e n t e h i z o l a r e s e ñ a d e l m i s m o P a r a estos dos d í a s — h o y y i n á T í a h á — 
en c i n c o l í n e a s . EL PI'KRI.O CANTAKHO, n o ; se p r e p a r a n dos g r a n d e s . i c m i e c i i n i e n t o s 
a n u n c i ó el e n c u e n t r o — l o fuá e n t r e el « R a - t e a t r a l e s . 
I O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j i a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
COG y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , Ú Q once y me 
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M . í . S E G U N D O 
WVWVVWVWWWWWWW VVV VWVWWWWVWX \ \ V \ \ A 
^ N j o n i o ñ\&m i 
C I R U J I A G S N E R A L 
I " ¡ i r í o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1 ° 
G J R J  I S  
de la F a c u l t a d de Medic ina de^( 
C o n s u l t a d é diez a u n n y , ¿WJ 
l í a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a 
P r i m e r a , n n m e r o 2, p r inc ipa '1 
m i m e r o 102. 
VVWVWW VWWWWVVWV WVWVVA ̂  
Abilio Lóp^ 
C I R U J A N O 10COLOCO ĵ(fj 
P a r i o s y enfermedades de |a ^ | 
C o n s u l t a de 12 a 2.—TetóNI 
va e.da^os? 
' " - r a j a n 





G ó m e z D r e n a , ü, princ'P al' 
^ a d o a l 
cues 
ElL PU^QL-O C A N T A B R O 
r¥V»VW>i^VW»^»i»V»VVVWWv»»VtW»W» «VVVV̂ VVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVV» 
E L . M O M E M X O R O l - I T I C O 
ggn haciéndose cabalas sobre cuál ha de 
ser el futuro Gobierno. 
t»de asegura que es tamos en p lena i r a n q u i l i d a d . - E I se-
)19 
lvvvvvvvvsa 
gamos los dos 
X W W V V V V U V U v u , , 
i l t - Fic.rorii^ 
i i i i o n t o s (le «i 
s imi la res M 
las l ioras «le i 
v la lp\ ,| 
t a m b i é n , 
:> p o r uur 
j m i o s , que 
d a s de ixÉra 
l e l e r i a y olp» 
se hacen fl 
o r a s d é e ra 
o n g i n á n d w l 
i . ' . 
o pasen am 
conferencia en Palacio con el R e y . - ¿ H a p lan teado 
ayer Romanones la c u e s t i ó n de confianza? 
Dice el conde. 
. 'g.—El conde de R p m a n o n 
i * V (.pía i i i a ñ a i i a c o n ••l Rt'.v. 
^ ' i e r f a Í«P f ' a l a c i o a c u d i ó mu- c i ó n á - í a c u e s t i ó n p o l í t i c a , 
de p e r i o d i s t a s que do o r d i n a -
• s t u A i c r a - i - o m p l e t a m e n t e r e s u e l t a l a s i -
t u a c i ó n f n I J a r c e l o n a y o t r o s a s u n t o s so-
c ia les que n e c é s i i a b a n p r e f e r e n t e a ten-
a (|ue u n p e r i ó d i c o de l a m a -
^ ' " "n i ' h l i c adn u n sue l to a n u n c i a n 
a' ' I p res idcn le p l a n t e a r í a h ' i y m i s 
.«lioii de co id i an / . a a l M o n a r c a 
1:1 i" 'de l i 'CK'" a l c á z a r el jefe i le l ( l o -
t í * 8 ' , |c [ i r c ^ u n t ó si h a b í a s u r g i d o la 
' n e j í a t i v a m e n t e 
p r e g u n t ó : 
es que se l ia ápiaxa<.ki . pa-
narca. , s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s del p r o p i o l a d c o n N a t a l i o O t e r o n i con l . i f a m i l i a 
s e ñ o r J u n o y . .du é s t e . 
A T i a d i ó q u e h a b í a c o m u n i c a d o a d o n N i e g a que é l p re t end i e se m a t a r a l Nu-
A l f o n s o sus i m p r e s i o n e s respec to de lo t a l l o p o r q u e u n a n i ñ a s u y a , es d e c i r d e l 
s i t u a c i ó n de B a r c e l o n a , d e c l a r a n t e , naciese c o n u n a s e ñ a , p a r t i -
E l s e ñ o r J u n o v m a n i f e s t ó h a b e r o í d o o u l a r í s i m a e n el ases inado , a u n q u e n o 
de l a t i o s de l M o n a r c a q u e n o a s u s t a b a n . n i e g a q u e , su m u j e r t i i v o f a m i l i a , an tes 
a este m h g u n a clase de r e f o r m a s , p o r ̂  casarse , c o n N a t a l i o O te ro 
r a d í e l e s qSe fuesen, q u e se h i c i e r a n p o r W e e ^ p rocesado que i b a a l a m a cas. 
i ? i . •„ . v - . l ^ to< os los d í a s f es t ivos v que S .IÍM regre* t d  l  í  t i   s-.n.-i v -
s a r c o n el m u e r t o . 
n u e e l d í a de l c r i m e n se q u e d ó e n í . a s -
t r o , \ endo a su casa p o r l a noche c o n dos 
o t r e s a m i g o s , a c o s t á r i d o ó - 2 d e s p u é s de 
c - u a r . Cree q u e en tonces sec 'an las d iez 
y m e d i a v que l u e g o o y ó e m r a r a su h i -
i o L u i s . LA.firma que é s t e t i ene p o r eos-
A u n q u e el s e ñ o r J u n o y h a t r a t a d o de ( u m b r e d o r m i r l a s ies ta e n e l p a j a r . Que 
e v a d i r t o d a c o n t e s t a c i ó n y h a n e g a d o l a i e t r a j 0 u n c a r n e r o , que é l s i i e r i f i c ó , y que 
i m p o r t a n c i a de e s t á en t r ev i s t a , , se cree, se e n c o n t r ó c o n su h i j o c u a n d o le c ó n a u -
p o r e l c o n t r a r i o , q u e t i e n e g r a n t r a n s - t . ia - i a G u a r d i a c i v i l , e x t r a ñ á n d o s e g r a n 
sena- demei f te de e l lo . 
R e s p o n d i e n d o a l a defensa, cree que 
m e j o r a r la. s i t u a c i ó n de l a c lase e b r e r a 
E j M o n a r c a , i n t e r e s ó d e l s e ñ o r J u n o y 
p o r l o que a f ec t a a l p r o b l e m a o b r e r o de 
B a r c e l o n a , que e x p u s i e r a en u n a exp re -
s i»VH.no ta c u a n t o puede i n t e r e s a r a es ta 
c ü e s u o n , p a r a d e e l lo d a r o p o r t u n o t r a s -
l a d o a l G o b i e r n o . 
•""•v contesto 
r e s p o n d í » 
un mes o u n ano. 
m a i - . i i f ' 
gísteri" de Estad . . . 
r c c i l i i ' i la v i s i t a del e u m a j a d u r 
A t u r r a , c a í el (pie ce lebro una ex-
R f e r e n c i a . 
iiiia y c i i a i t n d r la. t a rde suspen-
8 PlitrcVisla pa ra r e c i b i r a les re 
quienes n u m i f e s t ó que NO te-
sa l i en tes que i - o m u n i c a r l e s . 1 
iníiriaf-
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n r ecogemos ú n i -
c a m e n t e estos r u m o r e s , que n o h a n t e ñ í -
do en m o d o a l g u n o c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l ^ n d ^ i T p p U t t o k i a ^ n t ^ ^ T ^ 
n u i g u n a espec^*. : dc.r r e f o r m i s t a con S « M a j e s t a d . 
E l pobre Romanones . . \ . . 
H o y s e . a s e g u r a b a que a l conde de Ro 1 Obsequio a u n per iodis ta . 
m a n o n e s p o d í a d á r s e l e c o m o s e g u r a m e n - ' " ' - ^ p e r i o d i s t a s e n c a r g a d o s de l repor -
te d e s c a r t a d o p a r a la p r e s i d e n c i a d.1! t e r i s m o p o l í t i c o , h a n o b s e q u i a d o h o y con 
p r ó x i m o G o b i e r n o . * o n a l m u e r z o ít l r e d a c t o r de « E l D e b a t e » , 
Se d e c í a que n o q u e d a b a n m á s que dos s e ñ o r M e i r a s ^ p o r h a b e r s ido .Istc nora-
c a m i n o s : ó u n G o b i e m o M a u r a con Reí- b r a d o s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de l m i n i s t r o 
tnanones en E s t a d o , o u n a s o l u c i ó n l ibe- de A b a s t e c í m t i e t n o s . 
r a l , pe ro s i n R o m a n o n e s en l a p r e s i d e n A l ac to a s i s t i ó t a m b i é n d i c h o m i n i s t r o . 
o.ia. D u r a n t e el a l m u e r z o r e i n ó l a m á s f i a n - mJs | l s en l a c á r c e l . 
L o que dice J u n o y . ca c o r d i a l i d a d , d e m o s t r a n d o los p e r i o d i s - P r u e b a test'fical. 
n .»y se h a b l ó m u c h o de l a e n t r e v i s t a t as su g r a t i t u d a l m i n i s t r o p o r e l h o n o r C o n c l u i d a l a d e c l a r a c i ó n de los proce-
j u e con e l M o n a r c a h a b í a , t e n i d o ej sena- coheed ido a su c o m p a ñ e r o s e ñ o r M e i - gados, d a c o m i e n z o l a p r u e b a t e s t i f i c a l , 
en c u y a r e s e ñ a h a b r e m o s t é ser concisos 
M i s i ó n c o m e r c i a l . o b l i g a t o r i a m e n t e , \ 'a que se a p r o x i m a a 
r> . ' •-, t • u n c e n t e n a r de n e r ^ n a s l a s que e s t á n c i Esta m a ñ a n a se l a c i h t a r o n en el m i - u n i f n n n u j y. ^_ 
Gran Casino del Sardinero 
s:_ Hoy m i é r c o l e s 
9 DE ABRIL N t - i 
A tais o i n c o y media c i & la tard® 
D r a m a en (res actos 
d e H. Ibsen 
su h i j o L u i s n a d a t i ene que v e r e n e l 
a s u n t ó que se v e n t i l a y que s i e m p r e se 
ha p o r t a d o c o m o u n h i j o bueno . 
A f i r m a q u e J u l i á n M o n a s t e r i ) y el h i j o 
de N a t a l i o s i e m p r e i b a n j u n t o s y se les 
h a b í a o í d o d e c i r m u c h a s veces que h a b í a 
qüe comerc io s h í g a d o s - a l m a t a d o r do este 
u l t i m ó . 
T e r m i n a r e l l r i e n d o que ."ova v e i n t i d ó s 
.yi ' iudisia v o l v i ó a i n t e r r o g a r l e 
,1,. jos r u m o r e s ríe c r i s i s , y el ¡efe 
^•hlefiie s'' a p r . ' s u r u a contestai": 
f ' ¡ e l : '-• l ^ a s son t o n t e r í a s que 
j ' • i n i c i - ' s a l i u n o en d e s m e n t i r . 
.¡i IMI ade l an t e d e j a r e de con t e s t a r 
i'1' „, p r e ^ i i n i e n sobre este e x t r e m o 
"' j.ppdrler. en v i s t a de la a c f i ' m i 
gyps , ' i i lo i ices no lendreino.- , u ma 
n.,l,;ii' d. ' el . ' i i los p e r i i i d i c i v - . 
L ' l lS(i i i e i i en ustedes r a z ó n , p e í o ] , < 
seriamente i j i ie no hay n a d a de 
• gemy c e l e b r a n d o u n a confe renc i a 
l ' p i nh ' a iüdo r I n g l a t e r r a y l a he 
^ i j o | . a ra r e c i b i r l e s a ustedes, 
d^oii Ies que l a s negoc i ac iones 
Hinn I1"1' ' ' xcc lente c a m i n o y que es 
i'^p | i , t -a iv inos a su t é r m i n o , 
lecto a n o t i c i a s del o r d e n p ú b l i c o -
meiendo el p re s iden te—, i a n t ó 
d o r r e f o r m i s t ó s e ñ o r J u n o y . 
E l s e ñ o r J u n o y a s i n t i ó est^i l a r d e a l 
C ú t í g t e é o . " • 
A b o r d á r o n l e los perio<lista.s. 
Kl s e ñ o r J ú n o y , an t e u n g r u p o de a m i -
gos, senadores y d i p u t a d o s , d i j o q ü e su 
>-i i t revis ta con d o n A l f o n s o n o h a b í a te-
n i d o e l a l c a n c e q u e a l g u n o s l a h a b í a n 
q u e r i d o d a r . 
D i c h a e n t r e v i s t a n o h a b í a t e n i d o o t r a 
t i n a l i d a d que l a de c u m p l i m e n t a r a l M o -
ra^. 
n i s l e r í o de E s t a d o los d o c u m e n t o s p r e c i - ^ a s P " 1 * P ^ f e M j f ^ 1 * ^ 
sos v r e a l o r d e n a c r e d i t a t i v a de sus car . in rrn?,n^^^^Si * m * s o l ' - , . - i „ . I B e m a n i i n H a d a , ue v e i n u - i i t e an^s , sol-gos a l a M i s i ó n c o m e r c i a l , c o m p u e s t a de oomerció m el p.Mo de T a m a . 
lo» s e ñ o r e s F a b r e g n s , A l a ñ o y D o m e n e c h , 
que p a r t i r á d e n t r o de unos d í a s , c o n p r o - Conoce a los procesados y c o n o c í a a l i ue p a i i i i a n e i i u o oe irnos o m s , i i>ut- _ • „ „ „ v , „ „ „_ . . . . . . u i r t . . ; 
d o c t o s v a r t í c u l o s n a c i o n a l e s , c o n r u m b o " « ^ o P ^ ^ P ^ " 0 " ̂  " ^ns 
a A l e j a ú d r í a , P é y r ó n t . S m i r n a . C o n s t a n ^nto- ^ . W , ^ ^ 
í i n o o l a v Christftt tztt - s a l i e ron de él c u a n d o p a s a b a e l coche, 
t i n o p i a > c o n s t a n / a . p r e s a r a Cas t ro . Cree b u e n o s ve-
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U n a c a u s a p o r a s e s i n a t o 
p a r a re.gr 
c i nos a l m u e r t o y .1 los p rocesados . D i c e 
que p o r T a m a se s e ñ a l a c o m o a m o r de l 
c r i m e n a L u i s A l m i r a n t e . O y ó d e c i r que 
e l N a t a l i o t e n í a m i e d o esto? ú l t i m o s 
t i e m p o s a r e g r e s a r solo a su d o m i c i l i e , 
p r o c u r a n d o que s i e m p r e lo hic iese a l g u -
n o , y (pie ú l t i m a m e n t e lo It.tbfa hecho 
D a n i e l Cuevas . 
A n t e l a defensa d ice que M responde a 
lo que se le p r e g u n t a c o n a r r e g l o a su 
c o n c i e n c i a . Que é l h a b l a p o r -idas, v a 
n l a 
Se const i tuye la S a l a - D e c l a r a que a l o t r o d í a , po r l a m a ñ a n a , que n a d i e v i ó lo suced ido . 
\ las diez v m e d i a de l a m a ñ a n a de se d i r i g i ó a o t r o p u e b l o i n m e d i a t o p o r J u l i á n M o n a s t e r i o M a e s t r o , de i r e i n f a y 
¡5 de B a r c e l o n a c o m o las del r e s a y e r d i ó c o m i e n z o l a v i s t a de l j u i c i o o r a l , u n t e r n e r o . Que en el c a m i n o le a l c a n z ó ocho a ñ o s , v i u d o y v e c i n o de T a m a . 
| s p r o v i n c i a s , son c o r f í p l e t a m e n t e •••n c a u s a p roceden te del J u z g a d o del p a r e l a l g u a c i l , q u i e n le d i j o : N o q u i e r e n i a l a. los p rocesadoa y e ra 
pido de Potes , s e g u i d a c o n t r a L u i s A l n í i - — O y e , L u i s , ¿ n o sabes que m a t a r o n a m i g o de l m u e r t o . Dice que e n t r e é s t e y 
r a n t e Cuevas y D i o n i s i o ' A l m i r a n t e G u anoche a N a t a l i o Otero? a q u é l l o s e r a n m u y .superf ic ia les l a s re la-
t ie r re / . , p a d r e 1 h i j o , acusados .como a u - D i c e que d e s p u é s de r e s p o n d e r l e nega- c i ó n o s . One l a t e r c e r a m u j e r de D i r n i s í o 
l o r e s de u n d e l i t o de ases ina to en l a per- t i v a m e n t e , g r a n d e m e n t e s o r p r e n d i d o le A l m i r a n t e t u v o u n a h i j a n a t u r a l c o n ei 
son a de d o n N a t a l i o O t e r o . p r e g u n t ó que q u i é n le h a b í a m a t a d o . N a t a l i o , un tes de casarse c o n a q u é l . Que 
Fue con lpues tp el T r i b u n a l p o r el pre- R é f t é r é que el a l g u a c i l , d e s p u é s de con- a u n q u e D i o n i s i o s a b í a esto t r a j o v a r i o s 
s iden te , d o n S a n t i a g o de i a E s c a l e r a , y t e s t a r l e que n o . lo . s a b í a , le r o g ó (pie no d i s g u s t o s , p o r q u e h a b í a sospechas de que 
¡Ü¿dos de l a t a r d e t e r m i n ó el pre? i - los m a g i s t r a d o s d o n J o s é T e m e s y d o n se lo di jese a n a d i e ; pe ro que él so lo d i j o c o n t i n u a s e n las r e l a c i o n e s e n t r e N a t a l i o 
j'íiti conferencia c o n el e m b a j a d o r J o s é G o n z á l e z . a u n t a l R a s i l l a , y que d e s p u é s , i n v o l u - y C a s i m i r a , esposa de l s e g u n d o ' p r o c e s a 
linio 
d e s p u é s r e c i b i ó e 
¡i una C o m i s i ó n de 
g l o r i a . -
^porter a r g u y o : 
i que nos v a m o s a c e r c a m b 
^¡liiln.l p a r a d i s i a c a . 
• ya es lamo; en e l la , 
n o son talcs.s ?ai'rpspond''r a s í e| conde se d r s p i d i í 
"•|la1s s,! v,'''1eii ¿ . p e r i o d i s t a s . 
j e fe del 1 lo-
m i n e r o s de 
lollíino, a c o m p a ñ a d a del d i p u t a d o 
alista s e f i o r L a r g o Caba l l e ro , 
ponencia f'spaj $ comisionados se ( p i e j a r o n de la 
. lo (pie nifjüri ida (|ne v i e i b s e r v a n d o el j e í c d^ 
'id c i v i l de a q u e l p u e e s í o . 
De G u e r r a , 
"ia v i s i t a d o a l gen T a l 
fobos u n a ( I n m i s i ó n de jefes y 
re t i rados p o r G u e r r a , a la que 
l d i p u i a d o d o n L u i s A r m i -
iiara | i ed i r a l m i n i s t r o que se le? 
I n los empleos h o n o r í f i c o s que s i -
tó real o r d e n de 29 de j u n i o de 1918. 
P! n i i tns te r io de l a Coier ra se h a fa-
Miia no ta en la que se d ice f ue 
spetisími de las p r a c t i c a s de c e n j u n 
iban a r e a l i z a r los a l u m n o s de m 
ji?'Academias m i l i t a r e s , no h a oi>é-
¿«1 ade lan to de los e x á m e n e s n i a l 
Irtaüii.'iilo de! curso . 
F i r m a de H a c i e n d a , 
marca h a s a n c i o n a d o hoy «ton su 
varias d i spos i c iones , en t r e las i p i 
de la recta in 
e l a equidad. 
p e r i i M l i r o „.\ ll 
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E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o es r e f u e s e n t a d o ( a r i amen te , - fué d o n d e es taba el c a d á v e r , do. A f i a d e que é s t a t u v o u n a h i j a e n seis 
p o r el fiscal de Su M a j e s t a d d o n E m i l i o a l que no se a c e r c ó , p o r l o m u c h o que le dedos en c a d a m a n o , i g u a l (pie la m a d r e 
ííé a Si i r r a . , o u p ' - n e n los m u e r t o s . del a ses inado . 
L a a c u s a c i ó n p r i v a d a , en n o m b r e de Á o t r a s p r e g u n t a s de l u á c a l d i ce que se ' A f i r m a e l d e c l a r a n t e que o y ó d e c i r u n 
d o ñ a E c l i s a Ote ro , l a os ten ta el l e t r a d o d e d i c a a l a l a b r a n z a ; p e r o que c u a n d o m d í a a l D i o n i s i o , r u a n d o c o m e n l a b i el d i -
d o n V i c t o r i a n o S á n c h e z . p a d r e n o puede a t e n d e r l o le a y u d a en su cente e l f e n ó m e n o de l a s m a n o s de' l a 
I a defensa de a m b o s p rocesados e s t á o f i c io de m a t a r i f e . c r i a t u r a , q u e p o r c i e r t o es taba en tonces 
N i e g a que é l hub iese d i c h o que el c r i - do c u e r p o presente , que i b a a m a t a r a l 
m e n no l o h a b í a c o m e t i d o u n a p e r s o n a N a t a l i o . Que é l le d i s u a d i ó , pe ro que m u -
so la , p o r q u e e ra e l m u e r t o m u c h o h o m ehas veces e l m u e r t o le h a b í a d i c h o q u e 
bre, y d ice d e s p u é s que a u n q u e es tuvo le p r e o c u p a b a l a m i r a d a de L u í s . A f i r -
p rocesado p o r esta causa y m e t i d o en . l a m a que é s t e o f e n d i ó a l g u n a vez, de p a l a -
c á r c e l , f u é pues to en l i b e r t a d e n e l m e s b r a , g r a v e m e n t e a su p a d r e , y de o b r a 
de n o v i e m b r e . . a su m a d r a s t r a . 
C o n s i g n a que a l ser l í b e n a d o no ha - Dice que desde e l p r i m e r m o m e n t o has-
bl j m á s con F e l i s a ' O t e r o , j a que le entre- i a l a fecha se s e ñ a l a c o m o a u t o r d e l c r í -
go u n a c a r t a u n d í a . a l bajar de casa de m e n a L u i s A l m í V a n t e , y que es ta conv i c -
su p a d r e . - c i ó n f u é m á s firme d e s p u é s que f u é pues 
E l fiscal.—Diga e l p rocesado , ¿ e s c i e r t o to en l i b e r t a d , 
que en u n p á r r a f o de esa . a r t a se d e c í a 
uestate t r a n q u i l o » ' . ' 
I*recesado.—No sé . 
F . — ¿ P o r q u é no h a b l a r o n us tedes a l 
no ; q u e p e r m a n e c i ó dos a ñ o s fue- encon t r a r se? 
ie d e s p u é s , a l r e g r e s a r a E s p a ñ a . d ' .—Porque y o le h a b í a , p e r d i d o el c a r i -
ñ o , en v i s t a de q u e m e a c u s a b a n c o m o 
• le i . i n e n d a d a a d o n J u a n J o s é R u a n c . 
.E l s e c r e t a r i o da l e c t u r a a l hecho de 
au tos . 
P r e s t a d o é l j u r a m e n t o de r ú b r i c a pol-
los j u r a d o s y d a d a l a voz de a u d i e n c i a 
p ú b l i c a , p o r el p r e s i d e n t e le f u é conce 
d i d a la p a l a b r a a l r e p r e s e n t a n t e de l m i -
n i s l e r í o p ú b l i c o . 
D e c l a r a c i ó n del procesado 
L u i s A l m i r a n t e . 
D e s p u é s de los c u m p l i m i e n t o s de r i g o r 
y de a l g u n o s o t r o s p e q u e ñ o s de ta l l e s , 
n i e g a en a b s o l u t o el d e l i t o de que se le 
acusa . 
Ref iere su m a r c h a a A m e r i c a y d i c e 
que é s t a n o f u é i n f l u e n c i a d a p o r d i sgus-
to a l í í u n 
ra y q i 
m a n t u v o s i e m p r e buenas r e l ac iones con 
lü algunas l i j a n d o el c a p i t a l p o r el N a t a l i o O t e r o , v e c i n o de C a s t r o , c o n c e j a l ases ino de su p a d r e , s i endo y o in . -cente . 
lian de c o n t r i b u i r las Sociedades t-x- del A y u n t a m i e n t o de C i l l o r i g o . a ses inad? N i e g a d e s p u é s q u e a l e n c o n t r a r a su 
nis d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a . < o re .-.) 2 de s e p t i e m b r e de 1916. n o v i a e n j d s i t i o de l a A g ü e r a , l a d i jese 
con S e ñ o r fiscal.—A l a v u e l t a de A m é r i c a . T16 P"1" negarse a c o n t i n u a r las r e l a c i o -
;.1.uvo el p rocesado r e l a c i o n e s con Fe l i s a ",'s W l e n l a p e P « f ? * i eonao l a h a b í a 
Otero? p a g a d o su ( adre . 
l ' ro.- .-sado — S í . 1 D i c e , p o r ú l t i m o , que F e l i p e Cuevas y 
F . — E l padre" d é F e l i s a . N a t a l i o O t e r o . ottoH m u c h o s c o n t e d n o s s u y o s c reen que 
/.se o p o n í a a estas relaéiones? él h a s i d o e l c r i m i n a l ; pe ro que su con- é s t a . Que e l h i j o del m u e r t o s e ñ a l o des-
" ]> ŷ Q c i e n c i a no le acusa de n a d a , y que , p o r de el p r i m e r i n s t a n t e a los procesados 
D e s p u é s de o t r a s v a r i a s pregunta.?, d i '0 t a n t o , n o es a u t o r d e l d e l i t o p e r p e t r a - c o m o a u t o r a s de l c r i m e n . 
Idee d e s p u é s el t e s t i go , r e s p o n d i e n d o a 
11 n g u n l a s de l fiscal de Su M a j e s t a d : Y o , 
que i n d i q u é que emba rca se L u i s p a r a el 
E x t r a n j e r o , c reo que es é l el a u t o r de l c r i -
m e n . E s t o y c o n v e n c i d o de e l lo c o m o s i 
lo h u b i e r a es tado m i r a n d o . 
( E l p rocesado D i o n i s i o A l m i r a n t e se le-
v a n t a de l b a n q u i l l o y dice en a l t a voz 
que el t e s t i g o les esta c a l u m n i a n d o i n f a -
m e m e n t e . ) 
E l p r e s i d e n t e del T r i b u n a l hace c a l l a r 
a l p rocesado . 
T e r m i n a e l d e c l a r a n t e d i c i e n d o que las 
re l ac iones e n t r e L u í s y F e l i s a no e r a n 
v i s t a s c o n b u e n o s o j o s p o r e l p a d r e de 
(le la l a n g o s t a y p a r a el n o i o b r a cesado e s t á v i e n d o m a n i f i e s t a s c o n t r a -
I del pe r sona l t é c n i c o a g r ó n o m o d i c c i o n e s e n t r e l o que d e c l a r ó en el su-
i r n i r i o y lo que a h o r a d e c l a r a . 
L u i s A l m i r a n t e d i c e — s i e m p r e contes-
t a n d o a p r e g u n t a s de l m i n i s t e r i o p ú b l i -
c o — m i é t e n í a que va l e r s e de c i e r t a s m u -
c h a c h a s p a r a c o m u n i c a r s e p o r c a r t a con 
su n o v i a . 
N iega (pie «M m a n i f e s t a s e a n i n g u n a 
m i n i s t e r i a l pe r sona que b i e n i b a n sus r e l a c i o n e s si 
no f u e r a p o r ese t a l o c u a l . (Se refiere a 
N a t a l i o . ) 
-'>••' le e n c a r g a r de d i c h o s e r v i c i o . 
• Seña l ando p a r a el d í a 10 del ac-
Vistas de las causas e lec tora les 
ttéln \ l ' n r c h e n n an te el T r i b u -
.Téllin.' 
Cuándo se a b r i r á n las Cortes. 
' 'Minien de l a s c o n s u l t a s polí t ica--* 
d í a s v la s o l u c i ó n 
W siguientes: 
que no t e n í a r enco re s de n i n g u m t clase. 
A p r e g u n t a s del a c u s a d o r p r i v a d o ma-
n i f i e s t a L u i s A l m i r a n t e q u e . e fec t iva -
m e n t e , d e s p u é s de e n t r a r en el p a j a r re-
f e r i d o , s a l i ó a e v a c u a r u n a neces idad u r -
gen te y q u é d e s p u é s d i ó u n q v u e l t a a l 
pueb lo" y f u é a sentarse en u n t r o n c ó de 
á r b o l , d o n d e a c o s t u m b r a n a r e u n i r s e a l 
s u n o s mozos . 
A c u s a d o r p r i v a d o , 
en l a m a n o c u a n d o se 
D e s p u é s de c o n t e s t a r a l g u n a s p r e g u n -
tas de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a , m a n i f e s t a n -
do que el d í a de l hecho n o f u é a T a m a 
D i o n i s i o , d i c e que o y ó q u e u n t a l H e r n a r -
d i n o , « E l G u e r r i t a » . l u ó a m e n a z a j i o de 
m u e r t e si d e c l a r a b a en c o n t r a de los A l 
m i r a ntes. 
D e c l a r a e l t e s t igo an te la defensa que 
nu le da i m p o r t a n c i a a lo de los dedos de 
l a n i ñ a r e f e r i d a , y c o n c l u y e d i c i e n d o que , 
¿ Q u é ü e v a b n us ted s e g ú n é l , e l a u t o r del d e l i t o es L u i * A l -
s e n t ó en ese s i t io? m i r a n t e . 
Iiiin 1 sido p a r t i d a r i o s de la r e o r g a n i -
'l! ''el l i d i / i e r n o . pero a base de la 
de idad d e n t r o del p a r t i d o tíbe-
| | 0 . los s e ñ o r e s m a r q u é s de A l h n 
Alba o p i n a n (pie el conde de Ho-
w debe a c u d i r - a l a s Cor tes c o i r e i 
| gobierno. 
S p í l o s se h a n o f r ec ido i n o o n d i c ' o -
M !l1 ronde- p a r a a y u d a r l e cu la 
aSa a p r o b a c i ó n de ios Presupues-
Jttibargo, ,. | r e s u l t a d o f a v o r a b l ? de 
¡. s'1 ias no ex imí1 a l p r e s i d e i u o de lu 
¡•"e qno (|eiJ0 p l a n t e a r a l Rey l a v o l v e r c o n n i p a d r e de l d e d a r a n t . 
conf ianza . A l e g a que l a t a r d e del 2 de s e p t i e m b r e 
in'l> a l a a p e r t u r a d e las C i n e s , ^ i1ii(j> e\ p rocesado D i o n i s i o A l u d í a n t e 
P O R L A T A R D E 
C o n t i n ú a l a p r u e b a testif ical . 
A l a h o r a i n d i c a d a a n t e r i o r m e n t e , 
v u e l v e a darse l a voz de a u d i e n c i a p u b l i -
c a . ' y e n t r a a d e c l a r a r l A n t o n i o Otee.;, h j . 
j o d e . l a v í c t i m a . 
V i s t e de l u t o r i g u r o s o y es m u y d o l o 
ro sa l a f o r m a en que d e c l a r a . 
A f i r m a que todos a c u s a n c o m o a u t o 
res del c r i m e n a los que se s i e n t a n e n el 
Meííores M a u r a . I ( a t o , G a r c í a F r i e - a t a l i o . - " P r o c e s a d o . — N a d a ; estoy b i e n seguro . C o m o son las dos m e n o s v e i n t e de l a 
y otros jefes de f r a c c i o n e s p o l i - " i)i(«e que h a b l a b a con Feli- .a c u a n d o se S ó l o sé que d e s p u é s de e spe ra r a l l í u n ra t a r d e , e l p r e s i d e n t e suspende la s e s i ó n 
| i n n n con u n a n i m i d a d que no ca- h i e n c o n t r a b a c a s u a l m e n t e . No n i e g a , n . Y v i e n d o que n a d i e v e n í a , m e f u i a p a r a c o n t i n u a r l a a l a s c u a t r o en p u n t o 
ipnblo de G o b i e r n o , i m p o n i é n d o s e que fuese u n d í a a casa de N a t a l i o O t e r y d o r m i r a l p a j a r , en el que estuve has ta 
i n m e d i a t a m e n t e a las C o r t e s ' p a - a e n t r e g a r l e u n a s tenazas , v dice q u é le m nueve, y m e d i a , a p ' - o x m m d a m e n i e . 
Sfi'izar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . h a l l ó u n t a n t o i n d i f e r e n t e , cab iendo des- R e l a t a d e s p u é s i d é n t i c a s m i M n í e s t a c i o -
I p s p r i m e r o s s e ñ o r e s an t e s ( i t a - p n é s que e ra l a causa el que , s e g ú n é l . que l a s hechas a l fiscal, a ñ a d i e n d o 
p a s a b a a l g u n o s r a t o s p o r I i noche cor, que a l v e r e l c a d á v e r de N a t a l i o a p r e c i o 
Fe l i s a , en casa de u n t í o s u v o . d o n d ? se que t e n í a la c a r a m a n c h a d a de sangre , 
e n c o n t r a b a l a c h i c a . , 0 , k ' es i n c i e r t o que. le i n v i t a r a n a m e t é r -
S i g u e m a n i f e s t a n d o que el N a t í d i o no le. en el a t a ú d , pe ro que sí a y u d ó a l l e v a r -
se d i s g u s t o c o n é l , v que le n - e í a u n h o m - l U a h o m b r o s y que fué en tonces c u a n d o 
bre de b u e n c a r á c t e r , l i so \- l l a n o de t r a - c a y ó u n a m a n c h a de s u n g i e en el p a n -
to v de c o n v e r s a c i ó n . [ t a l ó n , s a n g r e que g o t e a b a de l a c a j a . 
P r e g u n t a d o p o r el f iscal s i le c o n o c í a 1 D e c l a r a d e s p u é s c ó m o l a C u a r d i a c i v i l b a n q u i l l o de los acusados , 
a l g ú n enemigo- m a n i f i e s t o , d e c l a r a .que . l e d i j o que no e n t r a r a en casa, d e l e n i é n - L e d ice a l a defensa que c o m o é l . t e m í a 
a l g u n a s pe r sonas de su f a m i l i a , y a c a u - ¡ d o l é ; pe ro que np r e c u e r d a (pie le di jese a i g 0 g r a v e p a r a su p o b r e p a d r e , d e d a 
sa de u n a h e r e n c i a , s e g ú n le d i i e m n , no l a p a r e j a q u e de d ó n d e p r o c e d í a l a m a n - s i e m p r e , a l o s e n c a r t a d o s , que e estaba 
le q u e r í a n b i e n . - c h a de s a n g r e (pie t e n í a en el p a n t a l ó n , e s p e r a n d o p a r a a c o m p a ñ a r l e , a u n q u e , e s 
a H K r r ' " ^ " - ' ' i l t . l  t o i ue Dice d e s p u é s que N a t a l i o i b a a S í sabe que d i c h a m a n c h a p r o c e d í a de ^ n o fUera c i e r t o . 
"IIMS i e n Ki .me h i T a m a m u c h o s d í a s de fiesta v que s o l í a a y u d a r a su p a d r e a m a l a r u n c a r n e r o , A f i r m a , a u n a p r e g u n t a de l a defensa , .' 
s i no e ra del c a d á v e r , corno h a b í a d i c h o qU(, h a s t a el d í a de l c r i m e n f u e r o n b u e n a s 
a n t e r i o r m e n t e . l a s r e l a c i o n e s e n t r e F e l i s a y L u í s . I 
Dice que conoce, c o m o todo e l p u e b l o , F e l i s a O t e r o , de v e i n t i s é i s a ñ o s , casa-
•el C o t e r o n de l a P r a d a , y e l s i t i o d o n ^ h ¡ j a t a m b i é n de l faUecido . Com-) 1H 
de se o c u l t ó el c r i m i n a l , y a ñ a d e que » n a n t e r i o r , r e s u l t a p e n o s í s i m a s u dec i a r a -
ese s i t i o j a m á s se e n c o n t r ó con N a t a l i o Ci^n 
O t e r o . - 01 ce que c u a n d o r e g r e s ó L u i s de M ^ ' 
R r s i v n d o n d o a p r e g U a t n » de la iWttm j i c ¿ estaba e ü a en casa de u n t í o s u y o 
sa, d i ce ser c i e r t o s los r e g i s t r o s do l a be- Que su p a d r e se o p o n í a a las r e l a c i o n e s 1 
n e m é r l t a a su casa, en la de su p a d r e y gU€ ^ w e n t e r ó de e l l a s p o r L u i s , u n 
el de a u t o s . Dice que p o r l a m a ñ a n a e s tuvo en la de o t r a s pe r sonas do lu f a m i l i a , s i n d í a que le l l e v ó u n a azue l a a casa, y (pie 
cu b l a n d o u n a s vacas en u n p r a d o q u e n a d a c o m p r o m e t e d o r h u b i e s e n de ha- ¡e c o n s t a que su p a d r e le r e s p o n d i ó ' : I 
Oue p o r l a t a r d e e s tuvo j u g a n d o a los d a r . . — ¡ Q u é d e s g r a c i a ! ¡ H a s t a o ral cosa me 
bolos v que p a s ó p o r a l l í N a t a l i o , quien Ref le je que d e s p u é s de ser pues to en v i e n e n a c o m p r o m e t e r ! 
SÍ- q u e d ó m i r a n d o u n o s m o m e n t o s , m a r - l i b e r t a d e s tuvo nueve meses en el p u e b l o , ¿ i c e que l a s r e l a c i o n e s se t e r m i n a r o n 
c h a n d e d e s p u é s . A ñ a d e q u e f u é m á * t a r ¡u l i m e ñ o : - i p . t n c i ó n de m a r d i a r a l el d í a del c r i m e n , p o r q u e e l l a sospecha-
""s creen 
> mavo 
que e s t a r á b ien a v a n z a d o se h a b í a q u e d a d o en el p u e b l o o? Cas-
.,0 c u a n d o se r e a n u d e n las t r o y que a N a t a l i o O t e r o le v i ó i r el que 
« n a n i e n l a r i a s . d e c l a r a en d i r e c c i ó n a T a i n a , a u n q u e no 
Iru" ''H ' • a d e u d a , d i s p o n i e n d o «pie fincas, p o r e j e m p l o . 
. ^ '"¡a i n f o r m a c i ó n e s c r i t a en la R e l a t a a c o n t i n u a c i ó n c ó m o p a s ó 
ÑP 
es 
contribución de utilidades. 
•a»' p u b l i c a u n a r e a l o r d e n del 
a segu ra si l l e g a r í a a este p u e b l o o c a m -
b i a r í a de r u m b o p a r a v i s i t a r abzuna -
d í a 
1' ' C o n t r i b u c i o n e s , d u r a n i i 
, . ^ , 9 ' f ias, con el fin de d a r sola-
sjjjp "'"'' '"¡is que s u s t i t u y a n a l n n t í -
11111 de la c o n t r i h u e f ó n n >v m i l i 
^secr 
p a r a el Tesoro , 
a r i o de H a c i e n d a h a m a n i 
,„ m a ñ a n a a los p e r i o d i s t a s que 
I Ĝ 0 W nuevos exped ien t e s de 
11 un i m p o r t e de 2.37?.átífí pe 
."'ante 
p u é s d e - h a b l a r u n r a t i t o c o n r e i i s a , (p 
estaba g u a r d a n d o u n a s vacas de su t í o . defensor . 
i,fiB"lfcatlo Romanones l a cuestión de D e c l a r a t a m b i é n que como . a b i a v i s t o que a us ted se le p r e g i m t a si a l sen ta r se 
? S o no ? ™ r X r t ™ S $ . - l é Z r e u n i d a s a u n a s n l u c h a c h a s . i n v i t o a l m L ^ ' ^ ^ • 
J ^ a m o s ? M o n a s t e r i o a i r a c h a r l a r c o n e l l a s u n - h i e i ^ o en t a m a n o * 
ÎM'I!' "1 '1" , 'n P l , r a h i s t o r i a c u a n 
" H r a j a n d o ace rca de la c r i -
S ta 
r a t o , v q u e c o m o a l l l e g a r se h a b í a n m a r - P r o c e s a d o . — S í , s e ñ o r ; l a primera vez. 
c b a d n . b a j a r o n .ellos h a c i a la t a b e r n a . . I*a defensa se e x t r a ñ a m u c h o de esto; 
Oue c u a n d o s a l i e r o n de a d í f u e r o n a fhce que n a d a m a s t i ene que p r e g u n t a r , 
¿ E s es ta ^a p r u u e m vez rne d i j o <(ue h a b í a m o s de p a g á r s e l a , p o r 
p e n d e j o s y . . . 
D i j o t a m b i é n L u i s que m i p a d r e p o n í a 
m a l a c a r a y que esa m a l a c a r a se ta iba 
a q u i t a r é l . 
E l d í a que d e s a p a r e c i ó m í p a d r e no s . i l f 
v o de casa. 
ENT HP K'Ci,•^,•-• los c o m e n t a r i s t a s d i s c u - cas4a de " n t a l A n t o l í n y que d e s p u é s se y L u i s A l m i r a n t e , q u e h a r e s p o n d i d o a . R e e u e r d a que L u i s l a d i j o ; 
^diciria d ;3: ^ n ^ Congreso :oue ^ - s e p a r ó de M o n a s t e r i o , r e t i r á n d o s e a dor- « " ' l a s las p r e g u n t a s - q u e so le h a n hecho _ S i t u p ^ d r e f a t t i > . ¿ c a s a r 
- - • " • l r e ' - - l t " ^ - 1 1 e l L o n g r e o o q u e 00- i r u n r a t o ¿ j p a i a r de la1 Cesa l l a m a d a u n t a n t o n e r v i o s i l l o , pe ro con g r a n ente- m i í r o o * i^d^'tresfMtum(v,l^n '« i e l C o n g r e s o q u e 
;i ^ ' - . A i ; ¡O,,, "'^.s r..f,.rent.es a que el conde 
i.ir" ^ ''1)1111̂  , ,1 ~ 1 • ot- I.L >n..«int-'>, t-ii i;iivo s ino II-JUCI I ' K I I > \ > O - - -
^ . ¡ ^ ^ a m a ñ a n a , c u a n d o a s í s t u m b r e (J | i I .mir s ips ) í l I i i7u b a n q u i 
S ' uHf t . . P ^ r con.01 R ^ v ' , ¥ - a q u e l d í a d a n d o l u g a r a rpie v in iese su 
. p a j ; . . 
a « C a l l e . . . e n c u v o s i t i o 1, n í a p o r eos reza de frase, v u e l v e a u n t a r s e en e l 
- • : l l o de los acusados . 
'f'nfi 
Dioni s io A l m i r a n t e G u t i é r r e z -
Se l e v a n t a a d e c l a r a r a c o n t i n u a c i ó n 
. a-fi ' i ' i i 
migo' . ' 
Y vo le r e s p o n d í : 
— t a l vez s í . 
— E n t o n c e s — d i j o é l — p r o n t o s e r á . 
R e l a t a a s i m i s m o q u e u n d í a ( ¡ue se en-|gg0 a d ó n A Í f o n s o l a c u e s t i ó n ¡SJJ¡W5 a casa, p a r a c á i a r t ddos 1 
y a q t i é t a m b i é n esta c o s t u m b r e t i e n e n es- este o t r o p rocesado , que c u e n t a sesenta c o n t r a r o n en e l s i t i o de l a A g ü e r a v 
h a b l a escu- t a b t e c i d a desde s i e m p r e . D i c e d e s p u é s a ñ o s de e d a d , es n a t u r a l de Potes y h a - p o r q u e e l l a se negaba a c o n t i n u a r ias re 
w^s v ' " " " d i i a t e n c i ó n los razo- (p i , . q u e d ó d o r m i d o e n t r e l a p a j a y s i n t e n i d o que v e r y a en o t r a o - a s i ó n c o n los l a c iones , d i j o L u i s : 
0 ext1riU^,lm('ntus (',Uí 0' i0^6 {'p' ( l l i e Pu6 t l a p r e c i s a r e l t i e m p o que e s tuvo T r i b u n a l e s de " j u s t i c i a , p o r el d e l i t o á e ' —Pues m e l a has 
v .„, f a u a en a p o y o de s u re so lu - a l l í , d i ce que c u a n d o se d e s p e r t ó se d i r i les iones , a u n q u e m a n i f i e s t a que f u é ab-1 l a p a g ó t u p a d r e . 
de p a g a r , c o m o n v 
^ f t s p u é s de o í d o . S u Majes - g i ó a su casa, d o n d e c e n ó y se rne t lo . en sue l to . I A p r e g u n t a s de l a defensa d ice que o i 
(lis ¿ P ' ^ ' a l p r . s iden te d e j a r a el j a - cama , d e s p u é s de saber que su p a d r e R e s p o n d i e n d o a l i n t e r r o g a t o r i 1 de l a cu - d i e o y ó estas p a l a b r a s de L u i s y q u e c ree 
' w s cues t iones h a s t a q u e n o k h a b í a hecho u n o s m o m e n t o s an tes . s a d o r p r i v a d o , d ice q u e no t e n i a ene ih is - que e s t aba e n a m o r a d o de e l l a . 
A i n s t a n c i a de l de fensor se lee u n a de-
c l a r a c i ó n a n t e r i o r de l a t e s t i g o . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o r u e g a a l a p r e s i -
d e n c i a q u e se g u a r d e n a í a d e c l a r a n t e 
c i e r t a s c o n s i d e r a c i o n e s , e n v i r t u d de l es-
t a d o de á n i m o en q u e se e n c u e n t r a . 
E l s e ñ o r R u a n o , entonces , r e n u n c i a a 
c o n t i n u a r p r e g u n t á n d o l e . 
F r a n c i s c a M o n a s t e r i o . Su d e c l a r a c i ó n 
es c o n t r a r í a a los p rocesados . . 
J u l i a n a V e r d e j a . I g u a l que l a ante-
r i o i . 1 
. l u á n S a n t a m a r í a No hace c a r g o s con-
cre tos . 
S i n f o r i a n o S o n J u a n . N o c o m p a r e c e . 
D a n i e l C u e v a s . D i c e que N a t a l i o O te ro 
e r a b u e n o y d i v e r t i d o ; no le c o n o c í a 
e n e m i g o s . 
A p r e g u n t a s del defensor d i ce que t i ene 
b u e n concep to de los p rocesados . 
J u a n M o n a s t e r i o . N o dice n a d a de i n t e -
r é s . 
R e g i n a G a r c í a . H a f a l l e c i d o y se leen 
sus d e c l a r a c i o n e s . 1 
W a l d o M i g u e l No c o m p a r e , . 
A n g e l V e r d e j a . E s e l a l g u a c i l de Cas-
t r o y d ice q u é e l d í a 3 de s e p t i e m b r e do 
191fi e n c o n t r ó , a l a s seis de l a m a ñ a n a , 
a l p rocesado L u i s , a q u i e n d i ó l a n o t i c i a 
de l c r i m e n , s o r p r e n d i é n d o s e é s t e g r a n -
d e m e n t e . 
L u e g o d ice que n o sospecha de r a d i e . 
V í c t o r R e n d u e l e s . Es e l p a s t o r que v e n 
d i ó e l c o r d e r o a D i o n i s i o y d ice <fuo n o t ó 
en é l a l g u n a e x c i t a c i ó n . 
F e l i p e Cuevas . N o c o m p a r e c e . 
P a t r i c i a A l l é s , E m i l i a S á n c h e z , J e n a r o 
S o b e r ó n y C i p r i a n o R r i z t , n o a p o r t a n en 
s u d e c l a r a c i ó n d a t o s de m a y o r i m p o r t a n 
c i a . 
Josefa G ó m e z y S a b i n o Nava, no compa-
recen , y a p e t i c i ó n de l a defensa son le í -
das sus d e c l a r a c i o n e s . 
D e s p u é s d é e l l o , y c o m o son c e r c a de 
las ocho de l a noche , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
suspende l a s e s i ó n , p a r a c o n t i n u a r l a 
h o y , a l a s diez de l a m a ñ a n a . 
E l p ú b l i c o que a c u d i ó a p r e s e n c i a r la 
de a v e r fué n u m e r o s o . 
C : O I M F L . l C T Q S S O C I A L E S 
En Barcelona se retiran las tropas a sus cuarteles 
Se cree que los t r a n v i a r i o s de M a d r i d no vayan a la hue lga . 
Se r e c a u d a n 186.000 pesetas en Barce lona , para las t r o p a s . 
El c a p i t á n g e n e r a l p ide r e l a c io n es de los t rabajadores a 
los pat ronos . 
E N M A D R I D 
L o que paso en el m i t i n de los t r a n v í a 
r io s . 
M A D R I D , A l a s t r e s v i n e d i a de la 
m a d r u g a d a c o m e n z ó ei m i t i n de los t r a n 
v i a r i o s en l a Casa d e l P u e b l o . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l d i p u t a d o S a b o r i t , el 
c u a l d i j o q u e l a a c t i t u d d e l a C o m p a ñ í a 
n e g á n d o s e a. a c e p t a r l a s bases p r o p u e s -
tatí p o r el m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s 
es una . b o f e t a d a d a d a n o a. los t r a n v í a 
r i o s s i n o a l p r o p i o G o b i e r n o . 
V a r i a s v o o e s ; — - ¡ A l a b u i - l g a ! ¡A l a 
h u e l g a ! 
— E s t á b i e n — r e p l i c ó S a b o r i t — \ p e r o 
n u e s t r o d e b e r es i n v i t a r o s a l a r e f l e x i ó n 
an t e s de. q u e a d o p t é i s u n a d e c i s i ó n de 
t a n t a g r a v e d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n r e l a t ó S a b o r i t l a s ne 
g o c i a c i o n e s r e a l i z a d a s con l a E m p r e s a 
desde e l p l a n t e a m i e n t o d e l c o n l l i c t o has-
t a a n o c h e , y d i j o q u e l a C o m p a ñ í a , en 
l a s i l l t i m a s b o r a s , l i a b í a c a m b i a d o de ac 
t i t u d y y a n o se m a n t e n í a t a n i r r e d u c t i 
b le c o m o an tes , l i a b i e n d o l l e g a d o a hacer 
a l g u n a s concesiones . 
E s t o , no obs t an t e , se d e j a e n t e n d e r que 
d i c h a s conces iones n » sa t i s f acen a Jes 
t r a n v i a r i o s n i a l G o b i e r n o . 
S a b o r i t t e r m i a ó p r o p o n i e n d o la s i g u i e n 
te f ó r m u l a : 
« L a C o m i s i ó n g e s t o r a p r e s e n t a r á h o y 
en el G o b i e r n o c i v i l e l o f i c i o a n u n c i a n d o 
l a h u e l g a en e l p l a z o l e g a l de c i n c o d í a s 
y d u r a n t e este p e r í o d o se r e c a b a r á n p u l ' 
m e d i a c i ó n d e l G o b i e r n o n u e v a s concesio-
nes de l a C o m p a ñ í a y s í a l l l e g a r a l q u i n -
to d í a no se h a n c o n s e g u i d o , en tonces es 
l l e g a d o el m o m e n t o de a b a n d o n a r el ser 
v i c i o . » 
L a f ó r m u l a fué a p r o b a d a p o r u n a n i 
m i d a d . 
L a s i n d i c a c i ó n de los per iodis tas . 
Se r e a l i z a n ges t iones p a r a l l e g a r a l a 
s i n d i c a c i ó n de l o s p e r i o d i s t a s c o n lo? 
o b r e r o s de l A l t e de I m p r i m i r . 
Pa ra , l a c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a del S in -
d i c a t o ú n i c o se espe ra s o l a m e n t e la He 
g a d a de l a s bases e s t ab l ec idas p o r tos 
p e r i ó d i c o s ba rce loneses a l s i n d i c a r s e . 
U n a a m e n a z a . 
T O L E D O , 8 .—En e l p u e b l o de M o i U c a l 
bas se c e l e b r ó u n a n n a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r 
d e " p r o t e s t a c o n t r a l a c a r e s t í a de las sub 
s í s t e n c í a s , l l e g a n d o a a m e n a z a r a los co 
m e r c i a n t e s c o n s a q u e a r sus e s t a b l e c í 
m i e n t o s . 
L o s c i t a d o s c o m e r c i a n t e s se r e u n i e r o n 
en e l A y u n t a m i e n t o y , en v i s t a de lo que 
o c u r r í a , d e c i d i e r o n b a j a r i n m e d i a t a m e n 
te los p l e c i o s de todos los a r t í c u l o s , con 
l o que los á n i m o s se t r a n q u i l i z a r o n , vol -
v i e n d o los c a m p e s i n o s a sus faenas. 
L o s t r a n v i a r i o s . 
H o y t a m p o c o h a n p rosenLado los l i a n 
v i a r i o s en l a D i r e c c i ó n g e n e r a l (le Segu-
r i d a d e l o f i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a n u n c i a n -
do l a l i u e l g a . 
So c ree q u e d e s i s t i r á n de e l l a . 
E N B A R C E L O N A 
L o m i s m o que a y e r . — C o n s o l i d á n d o s e la 
s i t u a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a poco m á s b me-
nos l o m i s m o q u e a y e r . 
Se t r a b a j a con l a m i s m a r e g u l a r i d a d 
en l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e a y e r m e n 
c i o n é . • • 
L a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s d i s c u r r e c u 
n o r m a l i d a d . 
L a p o b l a c i ó n se • •ncuent ra b i e n abaste-
c i d a . 
L a U n i ó n de p r o d u c t o r e s y c o n s i r u c t > 
res d e l r a m o de m a d e r e r o s h a a c o r d a d o 
r e a n u d a r el t r a b a j o m a ñ a n a en i a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s q u e antes , s a lvo l a s d i 
ficultades q u e p u d i e r a n s u r g i r . 
L a s o p e r a c i o n e s de c a r g a y d e s c a r g a 
se v e r i f i c a n c o n t o d a r e g u l a r i d a d , con 
o b r e r o s p r o p i o s . 
H a n s i d o r e t i r a d a s l a s fue rzas q u e cus-
t o d i a b a n es tas ope rac iones . 
Se t r a b a j a t a m b i é n en las J á b r i c a s de 
c u i t i d o s . 
E n l iber tad .—Dice el c a p i t á n genera l . 
Dispos ic iones . 
E l c a p i t á n g e n e r a l iha d a d o o r d e n p a r a 
q u e sean pues tos en l i b e r t a d a q u e l l o s de-
Ltmidos de c u y o s an tecede tnes no IOMII 
t a n c o m p l i c a c i o n e s sospechosas. 
Es tos d e t e n i d o s c o n s t i t u y e n u n a sexta 
p a r t e de lo s q u e ihay presos desde el 
de m a r z o p r ó x i m o pa sado . 
T a i n b i é n h a d a d o orde.n el c a p i t á n ge-
n e r a l , a l o s d u e ñ o s de f a b r i c a s , o b r a s y 
t a l l e r e s d o n d e t r a b a j a n m á s de d iez ob re 
.os p a r a que r e m i t a n a l a /x>na m i l i t a r 
u n a n o t a e x p r e s i v a , d a n d o c u e n t a de 
q u i é n e s son lo s q u e t r a b a j a n y q u i é n e s 
los que b u e l g a n . 
L o s donat ivos . 
A s c i e n d e a 186.000 pesetas l a c a n t i d a d 
r e c a u d a d a c o m o d o n a t i v o p a r a l a s t r o p a s 
p o r sus exceletnes s e r v i c i o s . 
L o s directores de p e r i ó d i c o s . 
Lps d i r e c t o r e s d e l o s p e r i ó d i c o s h a n 
r a t ü i c a d o el a c u e r d o d e n o a d m i t i r i n g e 
c e n c í a s de l S i n d i c a t o d e A r t e s G r á f i c a s 
en l a r e d a c c i ó n de sus d i a r i o s . 
E s t o s c o n t i n ú a n s i n p u b l i c a r s e . 
Se h a c r e a d o u n n ú c l e o de t i p ó g r a f o s 
p a r a c o n f e c c í o a n r p e r i ó d i c o s c o n a y u d a 
de l p e r s o n a l a c t u a l . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y ei g iro . 
Se v e r i f i c a c o n t o d a n o r m a l i d a d el 
t r a n s p o r t e de l a correspondenc ia . 
Se ba r e a n u d a d o el s e r v i c i o de g i r o 
p o s t a l . 
M á s del conftioto t r a n v i a r i o . ' 
De m a d r u g a d a n o se i h a b í a p r e s e n t a d o 
a u n el o f i c i o de l o s t r a n v i a r i o s a n u n c i a n 
d o l a d e c l a r a c i ó n de l a h u e l g a . 
Es tos o b r e r o s se e n c u e n t r a n b a s t a n t e 
de sco razonados en su a s u n t o . 
Saben q u i z á s que t i e n e n p e r d i d o el 
p l e i t o s i v a n a l a h u e l g a , pues a p a r i e el 
n ú c l e o de o b r e r o s . q u e de este r a m o d i s -
pone el S i n d i c a t o c a t ó l i c o , l a C o m p a ñ í a 
c u e n t a con e l a p o y o y s e r v i c i o de l o me-
nos dosc i en tos s u p l e n t e s de q u e d i s p o n e . 
Se r e t i r a n las tropas . 
E l c a p i t á n g e n e r a l h a o r d e n a d o q u e 
r e t i r e n a sus respect ivos- c u a r t e l e s las 
fuerzas m i l i t a r e s que e s t a b a n a c a m p a -
das en las zonas m i l i t a r e s en q u e f u é d i - • 
v i d i d a B a r c e l o n a d u r a n t e l a d e c l a r a c i ó n 
d e l es tado de g u e r r a c u a n d o s u r g i ó la 
h u e l g a . 
U n i c a m e n t e h a n q u e d a d © d i s t r i b u i d o s 
a l g u n o s retenes. 
H u e l g a n ios a l b a ñ i l e s . 
Z A R A G O Z A , 8 .—Causando no poco 
a s o m b r o en e l p ú b l i c o , h o y , a l a s once de 
la m a ñ a n a , a b a n d o n a r o n el t r a b a j o los 
a l b a ñ i l e s y se* d e c l a r a r o n en h u e l g a . 
.• Los a l b a ñ i l e s p i d e n .cii^coi pesetas y 
m e d i a p a r a los peones y ocho p a r a l o s 
of ic ia les . 
Notas necrológicas. 
E n el p i n t o r e s c o p u e b l o d e B a r c e n a c i o -
nes f a l l e c i ó a y e r e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
d o n V i c t o r i a n o de l a V e g a G a r c í a , q u e 
gozaba e n t r e a q u e l v e c i n d a r i o y el de lo s 
l u g a r e s c o m á m i n o s de g e n e r a l e s s i m p a -
t í a s , s i e n d o , p o r t a n t o , s e n t i d í s i m a s u 
m u e r t e , q u e l l e v a l a t r i s t e z a a u n h o g a r 
an tes f e l i z . 
Con t a n t r i s t e m o t i v o l l e v a m o s el s e n l i 
m i e n t o de n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a t o d a 
l a f a m i l i a d e l finado y m u y p a r t i c u l a r -
m e n t e a su a p e n a d a v i u d a l a r e s p e t a b i ñ 
d t u n a d o ñ a A d e l a ( i . T á n a g o , q u e p a s a 
e n estos m o m e n t o s p o r el m á s t e r r i b l e 
d u l o r de su v i d a . 
D E P O R T E S 
P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o el - i R a c i n g -
Glub) . nos p r e p a r a u n g r a n p a r t i d o en 
el que , c o n su p r i m e r once, l u c h a i v l . i 
ciUniÓn D e p o r t i v a R a c i n g » , de G i j ó n 
| E n o t r a o c a s i ó n nos h a v i s i t a d o est»í 
e l u b a s t u r , que , con el « R e a l S p o r t i n g » , 
m a n t i e n e f recuentes « m a t o b s » de resu l -
t a d o s b a s t a n t e i g u a l a d o s y c u y o v a l í a -
t a m b i é n a q u í se r e c o n o c i ó . 
I H o y t e n e m o s b a s t a n t e o r i g i n a l p a r a -es-
t a s e c c i ó n y nos es de todo p u h t o i m p o s i -
b l e e x t e n d e r n o s m á s a l h a b l a r de este en-
c u e n t r o . ' 
I E n d í a s suces ivos gus tosos l o h a r e m o s . 
C o p a E L P U E B L O C A N T A B R O 
1 R e u n i d o s en la R e d a c c i ó n de E L PL'KDI.D 
CANTABKO los s e ñ o r e s d o n R o b e r t o AIVÜ-
roz y d o n E n r i q u e S a l i n a s , s e c r e t a r i o y 
c a p i t á n d e l e q u i p o r e s e r v a de l •< R a c i n g » , 
r e s p e c t i v a m e n t e ¡ d o n E n s e b i o Casuso y 
d o n R a f a e l G ó m e z , s e c r e t a r l o y c a p i t á n 
d e l « S a n t a n d e r F . C.» y d o n F e r m í n S á n -
chez, en r e p r e s e n t a c i ó n de E L P I F.IC.O 
CÁNTABRO, c o n e l fin de s e ñ a l a r tachas pa 
r a l a c e l e h r a c i ó n de lo s p a r t i d o s en que 
los c l ubs i i S a n t a n d e r F . C.» y « R a c i n g ) » 
( r e se rva ) se d i s p u t a r á n l a « C o p a E L PUK 
BLO CÁNTABRO» y p r e v i a l a l e c t u r a de l a s 
bases y l i s t a de j u g a d o r e s , h a n a c o r d a -
do, a p r o p u e s t a de los r e p r e s e n t a n t e s d e l 
« S a n t a n d e r » , q u e se v e r i f i q u e n dos en-
c u e n t r o s los d í a s 20 y 27 d e l mes a c t u a l ' 
y , en caso d e e x i s t i r e m p a t e , u n l e r c e r o 
e l i de m a y o . 
i S a n t a n d e r , 8 d e a b r i l de 1919. 
« « «• 
E l e j e m p l o de d i s c i p l i n a que los u r q i u 
p i e r s » . d o l « S a n t a n d e r . K. C.» h a n d a d o , 
no d e j á n d o s e d o m i n a r p o r las m a n i o b r a s 
de c i e r t o s y d e t e r m i n a d o s « a f i c i o n a d a . , 
y r e s p e t a n d o l a d e c i s i ó n de sus d i r e c t i -
vos d e t o m a r p a r t e en el c o n c u r s o « C o p a 
EL PUEBLO CÁNTABRO, es d i g n o de t o d o 
n u e s t r o e log io , y a q u e con é l h a n demos-
t r a d o que. an tes q u e n a d a son a f i c i o n a d o s 
sanos, m u c h a c h o s a g r a d e c i d o s y « e q u i -
p i e r s » d i s c i p l i n a d o s , que t i e n e n u n con-
cepto e k w a d o de los depo r t e s y de aque-
l los q u e los p r o t e g e n . 
E L PUEBLO CÁNTABRO se c o m p l a c e m 
j m a n i f e s t a r l e s su m a y o r a g r a d e c i m i e n t o 
p o r e l f a v o r que le h a n d i s p e n s a d » a l I m n 
r a r can su p r e s e n c i a su c o n c u r s o y cele-
b r a r í a que l a p r o p o s i c i ó n que. en l a p r i -
m e r a i u n t a d i r e c t i v a q u e celebre el «R i -
c i n g » h a do p r e s e n t a r s e p a r a q u e c l l e s o 
el que t r i u n f e en n u e s t r o t o r n e o l u c h e 
c o n u n c l u b f o r a s t e r o , sea u n hecho . 
« R a c i n g C l u b » . 
| Se convoca a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , p a r a e l d í a 20 de lo s c o r r i e n t e s , a 
las diez de l a m a ñ a n a , en p r i m e v a convo-
c a t o r i a , y a l a s d i ze y m e d i a , en segun-
j da , on los sa lones de l I n s t i t u t o C a r b a j a l . 
! c a l l e de S a n J o s é , con o b j e n . de p r o c e d e r 
a l a m o d i f i c a c i ó n de l act.iiaj f i e g l a m e n t o 
1 — L a J u n t a D i r e c t i v a . 
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r e g i s t r a d a s . 
i 
Coñac Udall 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , T . d w p - r r e l é í o n o W O ¡ i 
U N E X I T O S O C I A L 
Los tranviarios de Madrid 
forman un Sindicato católico. 
C o n , l o s a n t e r i o r e s t í t u l o s , puijUc-a u n 
a p i v c i a l i l c c o l e g a l u t u i n l o ñ u l a siíí'.i.ii'i;it 
m t í f r e s a n t e r e s e ñ a : 
« M e r e c e c a p i t u l o « . p a r t e - e l ac l .» cele-
b r a d o a n o o l i e eu el G í r e n l o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s ( D u q u e de O s u n a , 3 ) . 
cu.v,i o r g a n i z a c i ó n y p r n p a g a m l a n i . o -
r i á d t ) j a e a r g o d é l a F e d e m e i í m de SÍP-
d i c a lo s d e l C e n t r o O b r e r o C a t ó l i c o . 
Kl a m p l í s i m o s a i ó n - t e r i t r o . ape imo da-
d a s las diez de la noche , l e j.n CUJÍ i r ; i .ü .ws 
t o t a l m e n t e pcu'pcidq p o r i r n o s ¡ffló l ' . i n -
y i a r i o s , en su m a y o r í a c o n d u c t o r e s , cor 
h i a d o r e s y de t a l í e r e s . q t í é ans iosos es'-
p e r á b a n el r e s u l t a d o de a q u e i i a r e a u i o n . 
( ( i i . m á s que u n a cita, que i a h a n a l l í 
é i t o s b e n e m é r i t o s ob re fo s , r e su l t aba u n a 
s e s i ó n f a m i l i a r h e c h a p o r s o r p r e s a , n a c i -
d a a l e n t u s i a s m o de. u n m i s m o jl??»co 
E r a n h o i i i b r e s que deseaban o n S t i f u i i s " 
í-n A s o c i a c i ó n , cerca , m u y cerca , h e r a n -
n m l o s con los obreros- de 'paz- y irdev, cs-
p a ñ o l e s , q u e son m á s de lO.OOd los aso 
Ciados Cn M a d r i d s ó l o y . ' x r l i i s i v M n n - i i 
para . - la dr t ' cnsa de sus in te reses p r í r e s i o 
n a l f s lejos,, de l a s t i r a n í a s s o c i a l i s i a s ; 
e r a n í ó s m i s m o s h o m b r e s q u e en agos to 
de 1917 p r e s t a b a n s e r v i c i o y no e r a n 
c o m p a r s a s de u n a b a j a p o l í t i c a que es-
e k n i z a y no r e i v i n d i c a ; e r a a l g u i e r i - q u e 
h u í a de 1.1 Casa, d » ! i ' u f b l o , a l ver ios 
s u u a ñ o s de estos d í a s p a s a d o s en que se 
¡ ¿ t e n t a b a c o n c u a k p i i e r m o t i v o p a r a i - rjl 
m o v i m i e n t o de los t r a n v í a s c o m o u n o (le 
l o s s í n t o n i a . s a p a r e n t e s de r e v o l m i i V i , 
q u i e t i s m o que a s u s t a y hace p e n s a r a las 
gentes ep g r a v e s ma le s . 
T o d p este j u e g t se. h a deshecho Ipíftí-
iiK-nt.e., CÍJJUO n u e s t r o s . i . ' C ú o m s p u e d e n 
a j u - c i a r p o r l a resepa que s i g u e . 
E m p i e z a el acto. 
E l s a l ó n ofrece u n b r i l l a n t í s i m o aspec-
to an t e l a v i s t a de l o s c i r c u n s t a n t e s - y la 
m u l t i t u d de c h a i i a s y u n i f o r m e s . K u el 
e scena r io t o m a n a s i en to los m i e m b r o s 
del Consejo d i r e c t i v o de l a F e d e r a c i ó n de 
S i n d i c a t o s , y o c u p a l a p r e s i d e n c i a el se-
ñ o r F a r n á n d e z Perdones , q u i e n t i e n e a 
su i z q u i e r d a a l d e l e g a d o de l a a u t ' - n 
d a d . 
E x p l i c a d o , e l ob j e to de l ac to p o r la p re -
s i d e n c i a , o c u p a l a . t r i b u n a el p r o p a p o i -
d i s t a y p r e s i d e n t e de. l a F e d e r a c i ó n de 
S i n d i c a t o s J o a q u í n H e f r a z , q u i e n •.•mpie-
y.a s a l u d a n d o a los r e u n i d o s en fog^-as" 
f rases y les d i c e « q u é h a n t o m a d o pose-
s i ó n de su casa y que a su s e r v i c i o e s t á n 
desde este i n o m e n t o los n r i e m h r o s i odos 
de los S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s m a d H l e f i O S » , 
H a c e d e s c r i p c i ó n s u c i n t a de lo que son 
estos o r g a n i s r i i o s ob re ros , l o que supo-
n e n y s i g n i f i c a su a c t u a c i ó n en los ca-
sos (i-- g r a v e c o n f l i c t o ; d e m o s t r a n d o q u e 
en los S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s es donde se 
def iende ; i l o b r e r o . « N o nace--agree.-t— 
esta o r g a n i z a c i ó n t r a m i a n a p o r el s ó l o 
beobd de i r c o n t r a el s o c i a l i s m o , v iene a 
n o s o t r o s p a r a a l g a , m á s , y n o p a r a tene-
r o s c o m o i n s t r u m e n t o p o l í t i c o , - v i ene , 
eon ipa f i e ros . para, de fenderos cont ra , to-
do e l é m e u t ó que (p i le ra , ava-sa l larcs , v i e -
ne, a l l a d o de la j u s t i c i a y de l o r d e n , y a 
q u e h o y h a y que e l e g i r e n t r e s i n d i c a l i s -
m o r o j o y b lanco , ' y 'vosot ros h a b é i s acer-
t a d o a l e l eg i r , p o n p i e m i r á i s e l p a n de 
v u e s t r o s h i j o s y sois e s p a ñ o l e s de ve ras , 
p o r q u e n o q u e r é i s , a m i g o s m í o s , v e r *los 
ú t i l e s de l t r a b a j o e n t e r r a d o s en cenizas 
p a r a e spe ra r sen tados l u e g o a q u e c a i g a 
el m a n á . » 
T e r m i n a a l e n t á n d o l o s a l a U n i ó n , y el 
s e ñ o r H e r r a z es obj 'eto' de u ü a c a l u r o s a 
o v a c i ó n . 
A c t o s e g u i d o se d i ó l e c t u r a a l r e g l a -
m e n t o de l a n u e v a e n t i d a d , q u e es a p r o -
b a d o y se p r o c e d e . a l n o m b r a m i e n t o de l a 
J u n t a d i r e c t i v a p r o v i s i o n a l , c u y o s i n d i -
v i d u o s , a m e d i d a que se n o m b r a n v a n 
s a l i e n d o a l e scena r io e n t r e a p l a u s o s y 
a c l a m a c i o n e s . A l a s doce t e r m i n ó ton 
g r a t a r e u n i ó n , d e s p u é s de d i r i g i r l a pa-
l a b r a a los r e u n i d o s el n u e v o p r e s i d e n t e 
t r a n v i a r i o , y d á n d o s e Vivas a la. u n i ó n 
y a l a F e d e r a c i ó n de. S i n d i c a t o s . ' 
F n t o t a l , u n é x i t o f r a n c o de l a s i n d i c a 
c.ión m a d r i l e ñ a , p o r io que nos c o n g r a t u -
l a m i - K y d a m o s - l a e n h o r a b u e n a - a jos d i -
rec tores del C e n t r o O h r e r o C a t ó l i . - o p o r 
sus i n c a n s a b l e s p r o p a g a n d a s y h e r m - v 
sas c a m p a ñ a s . » . 
B a r c o s llegados. 
Proceden te de San E s t e b a n de P r a v i a 
h á l l e g a d o el v a p o r " J . o s e f a » , con 250.000 
k i l o g r a m o s de c a r b ó n . 
T a m b i é n a r r i l i ó a l p u e r t o e l ve le ro <d)os 
H e r m a n o s » , con lO.OUO k i l o g r a m o s de car-
b ó n , de G i j ó n . 
De l E x t r a n j e r o no h a l l e g a d o n i n ^ i í n 
b u q u e c o n m e r c a n c í a s p a r a esta p l a z a . 
Nombramientos . 
E n el ú l t i m o m o v i m i e n t o de l p e r s o n a ! 
de A d u a n a s , h a n s ido n o m b r a d o s p a r a 
p r e s t a r sus s e r v i c i o s en l a de S a n t a n d e r 
los sehores d o n M a n u e l T r a v e s í B a d i u y 
d o n J o s é R u b i o d é la P e ñ a , que v i e n e n rí 
d e s e m p e ñ a r los d e s t i n o s de o f i c i a l y a u -
x i l i a r , r e s p e e t i v a m e n t e , y que d é S e t ñ p é -
ñ a han los s e ñ o r e s d o n M i g u e l A l b a v d o n 
A n d r é s S á n c h e z y G a r c í a Roves , q u é h a n 
s ido n o m b r a d o s p a r a ¡ n s p e c t o r e spec ia l 
d e ' A d u a n a s en L a c h a r y o f i c i a l de l a De-
l e g a c i ó n de H a c i e n d a en S a l a m a n c a , res-
p e c t i v a m e n t e . 
l i a n t o m a d o p o s e s i ó n de sus des t inos , 
e l v i s t a d o n ' 4 n l o n i o C o r d ó n L ó p e z y el 
a u x i l i a r d o n J u l i o A l a r i o , ú l t i m a m e n t e 
n o m b r a d o s . 
O b r a s . - ^ S u s t i U i i r . m j k v e r j a , en e l h o t e l 
. . V i s t a M a m . : de l paseo de. C a n a l e j a s . 
Con P e d r o S ó i n z C l a m a , r a s g a r u n e<-
.-apara te ' i i l a easa n ú m e r o : i de la c a l i . ' , 
de Hecedo. . .• . . 
C o n M a n u e l K m / A h a s e a l , r e t o r m a r l a 
p l a n t a ba j a de lo easa n ú m e r o : l de l a 
ca l l e de A t a r a z a n a s . 
C o i i F é l i x P a b l o , c o n s t r u i r u n a caSJl 
en l a cal le de H o n i f a z . 
D o n M a n u e l A g ü e r o , r a s g a r un es, a-
p a r a t e v a r r e u l a r la soh re f ac l i ada de Ja 
asa m i n i e r o 1 de la cal le de S a n F r a n -
c isco . - . . - . " " 
R e l i g i o s a s Red.entor i s tas , c e r r a r u n , te-
i reno V n ¡a ca l le del M o n t e . - . . . 
C u e n t a s . i 
' e n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de l o n d . - v 
f l a c i e n . l a . — s o c o r r o .a las h e r m a n a s del 
. onser je de l a v a d e r o s d o n S a n t o s del 
( a m p o . 
A v e n i o con los f a b r i c a n t e s de, l i co res 
p a r a el pago del a r b i t r i o sobre a l o b - les. 
Idem con l a f á b r i c a . .Cervezas d . San-
n n u l e r ) ' . fiara i d . 
Oue se p a g u e la c u e n t a de c o n s u m o de 
as en e l e d i f i c i o A u d i e n c i a . 
D i v i d i r en secciones el t é r m i n o - r a u n i -
. i p a l p a r a l a f o n n a c i ó n de l a J u n t a m ú -
. u i c i p a l . 
P o l i c í a . — B a s e s p a r a haee» ; poy a d m i -
i i s i rar- ion la r e c o l e c c i ó n y ,. a.ri'.a.-i' e de 
Conci-der la j u b i l a c i ó n a l c a p a d / de 
¡ on ibe ros d o n A n r e l i o . H o l í v a r . 
C e s e s t i m a r l a j u b i l a c i ó n p e d i d q p o r ' e l 
a . in ibe ro d o n •Mamad Dtdgado , 
C o n s t r u i r 120 u r n a s c i n e r a r i a s . 
Que d o n J o s é G ó m e z cobre c o m '. S-;ia-
l i f i c a c i ó n sus haberes de m ú s i c o i n t e ; 
- . r iño. 
One se i n s t a l e el a l u m b r a d o e l é e t r i c o 
' i M a s . a l ies del D u q u e de. San to M a u r o 
v C u i s M a r t í n e z . . . . 
Que s e . c u b r a n ' las vacan te s de [ ¡ " p i b e -
. os fijos y eyen tna les . , 
M e n e l i c e n c i á . - — D o n ^ M j f p O r t i z . 'Don, 
' o m b i a i l e n n i s i c o s n p é r n u i n e r a r i o ,1, ; |a 
( asa. de Socor ro , 
i 'Sacar a c o n c u r s o una p l á z á de p r a e f i -
• an te de l a Casa de S o c o r r o . 
D e s e s t i m a r la p r o p o s i c i ó n p a r a que se 
o - i m b r a r a n seis n u e v o s p r a c t i c a n t e s . 
Sociedad de San Vicente de Paul 
L a C o n f e r e n c i a d é N u e s t r a S e ñ o r a de 
C o n s o l a c i ó n c e l e b r a r á su " j u n t a Remanal 
V - r d i n a r i a , a las seis y i n e d i a - d e l a t a r d " 
de ' hoy m i é r c o l e s , en v. z de i á s s i e l •, a 
:!n de q u e los s e f í o r e s socios que l a i m e -
g r a n p u e d a n c o n c u r r i r a l a con V i enc ia 
(p ie p r o n u n c i a r á en i ¿ i.ylesia p á r r ó q n í a l 
de la A n u n c i a c i ó n él m u y i l u s t r e s e ñ o r 
!on Diego T o r t o s u . 
NOTICIAS S U E L T A S 
a y e r de a r r i b a d a en este p u e r t o , v a r i o s 
b a r c o s cos teros . 
P r e s e n t a c i o n e s . - S e in te resa la presen 
t a e i ó n en esta C o m a n d a n c i a de M a r i i y i 
de C a t a l i n a L ó p e z , m a d r e del m a r i n e r o , 
de la d o t a c i ó n de l í i c o r a ' / a d o . . A l í o n s o 
\ 1 í l n , l l a m ó n L ó p e z . 
— A s h n i s m o debe p resen ta r se en é a í a 
C o m a n d a n c i a E v a r i s t o R a m o s MuUis- y 
.lose T o l l a r . p a r a a s u n t o q u e inte- . 
resal 
L a J u n t a de C a p i t a n e s . P o r f a l t a ;dp 
l u í m e r o n o s é ' c e l e b r ó a y e r en la C unan-
d a n q i a la J u n t a de Qftpi ta j ies a soc iad >5, 
la c u a l se c e l e b r a r á h o y , ' 
B o l s a s v M e r c a d o s 
SANTANDER 
A c iones Pan.co de E s p a ñ a , a óoil MX r 
IDO; t res acc iones . 
I d e m M a r í t i m a U n i ó n , a CÍRO pesetas 
• - . c i ó n ; a c c i í m e s . I 
L e u d a .A jno r t i z ab l e a l 5 p»)r 100, e m i -
s i ó n 1917, a 96,35 p o r 100; pesetas 23.(HXi. 
I d e m e m i s i ó n 1900, a l 5 p o r 100, o 97.15. 
^ 3 3 y 97,15; pesetas 18.000. 
D m a l a |>erpetua- i n t e r i o r , a l -í p o r h-0, 
a m i O , 8O,R0, 81,20 v 81,30 p o r 100;-pese- ' 
las 89.0C(). - . 
O l i l i ^ a e i o n e s de l Tesoi 'o , a l - i p o r 100, ' 
; i 101 p o r ICO; pesetas 18.000. - . 
- < : é d u l a s d e l l í a n c o H i p o t e c a r i o de Es-
p a f t á , 4 p o r 100, a 100 p o r 100;- pesetas 
OÍ 50. ' • 
Idí 'p>, 5 p o r 100, a 107,50 p o r 100; pe-
H a s i & f e ^ f i - ' 
( ' . m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tnbaeon , .-i 
,: « [H.r m i pes..tas 10.á(X). 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de A l a r a San 
:ander , esfieciales, 0 p o r 100.-a 102,00 po r 
100; pesetas -1.750. 
I d e m C a n t á b r i e o , de S a n t a n d e r a Ca-
bez/pi , p r i m e r a h i p o t e c a , e m i s i ó n 1892, 
a 8 l ' p o r lOft; pesetas S.Oüií. 
I d e m de C a b e z ó n a L l a n e s , s e g u n d a h i -
po teca , e m i s i ó n 1910, a 83 p o r 100; pesetas 
•3.01)0. ; 
I d e m M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , L50 
p o r ,100, serie E . a 89 p o r 100; pesetas 
A r g e n t í f e r a de C r d o b a , 58 pese t ' i - . 
C a l a , .'150 pesetas. 
V i l l a o d r i d , 005 pesetas fin de l . - o r r i e i i -
t e ; 000, 070 pesetas-
U n i ó n F l é c t r i c a V i z c a í n a . 850 p é s e l a s . 
A l t o s H o r n o s , 205, 204 p o r 100 l i n de l co-
r r i e n t e ; 201 p o r 100. 
I a petera , 156 p o r 100 Un de l c o r r i e n t e : 
p r e c e d e n t e : 157, 150 p o r 100 l i n del co-
r r i e n t e : 150. 155, 150, m t 155 p o r 100. 
Hes ine ra , , 595 , 598, 000. 598 nes.-C.s l i n 
del c o r r i e n t e . 
F e l g u e r a , 20$ ^05, ^ 6 , 20r).5O y 206 por 
100 f in del c o r r i e n t e : i'Ob po r 100. 
Obligaciones . 
T u d e l a a D i l b a o , s egunda ser ie , 101 por 
100. • 
F s p e c i a h s . 100,-iO. 
A s t u r i a s i G a l i c i a y L e ó n , 65,50. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie . 00.20. 
^ lsa ,smt, 90.05. 
Vasco" A s t u r i a n o , ( i r i m e r a nipoteca-, a 
90,60. 
C a m b i o s . 
P a r í s cheque, f r ancos "¿5.000, a 83.10. 
Nevvpor t . p a g a d e r o - e n I . o n d r - s a oclfo 
d í a s v i s t a , . l ib ras 800, a ^ , 9 8 . . 
La Caridad de Santander 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o er 
a y e r , fule el s i g u i e i i l -: 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 2.640. 
A s i l a d o s que q u e d a n wn 
I w y , 115: 
•1 d í a d e 
SUCESOS DE AVER 
•:.:>'?:. 
I d e m A s t u r i a s , C a l i d a y L e ó n , n o c i ó ? 
aal i jcadas. p r i m e r a h i p o t e c a , 3 p o r 100, a 
0,25 p o r 100; [i ese tas 15.000. 
BOLSA DE MADRID 
E L C E N T R O 
DE 
P e d r o A. San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a -Na-
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i " 
e smerado en c o m i d a s . — T e l . m i m . 125 
D í a 8 de a b r i l do 1919. 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d o l 
m a r , 763,1 '759,9 
T e m p e r a t u r a a l so l 10,0 i 15,4 
I d e m a Is s o m b r a 10.4 12,7 
l i u m e d a d r e l a t i v a 80 70 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o O. .X.C. 
Fuerza d e l v i e n t o F l o j o . F l o j o . 
í ' s t a d o d e l c ie lo . Cub.0 Cub." 
Estado d e l m a r Mal l .a Mal í .3 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l sol , 26,8 
I d e m m á x i m a a la s o m b r a , 14 2 
I d e m m í n i m a , 8,2 
K m . r e c o r r i d o s po r td v i e n t o de tü\ avei 
Mi hoy , 250. 
L l u v i a en m p n en el m i s m o t i e m p o 11,6 
Evapora* ! >n en ftl id ; . 0.4. , 
S h r s . 16hr.s. 
MADRID ^.--Teléfono 852 
F A B R I C A C I O N D E C A J A S P A R A 
E N V A S E , E N G R A N D E Y P E Q U E 
— — — ÑA E S C A L A — — — 
S A JN T A IV I > E 
• u ^ r i o r • F .-. -
» E . . r 
» D 
h C . . . . J . 
1 B 
| A . . . . . . . . . 
G ,y H 
\ i n o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
' » . • '» E . . . . . 
» » D 
» * C 
» » D 
" » A 
\ m o r i / . a b l e , 4 p o r 100, P . . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
R í o de l a P l a t a 
Tabacos 
V o r t e s .., 
U i c a n t e s 
\ z u c a r e r a s , p r e f e r en t e s 
U lem o r d i r m r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
re se ro , 4,75, se r ie A . . . . 
; d e m i d . , se r ie B 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s 
í d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r ie F , 
(: d u l a s a l 4 p o r 100 
f r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
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M a t a d e r o — - H o m a n e o del d í a S: R é s e s 
inavores ," 29; menores , 29; k i l o i í r a ' m o s , 
Cerdos,, 0; k i l o g r a n i ó s , 397. 
C o r d e r o s , 133; k i l o g r a m o s , - 3 8 8 . 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo-
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
i - R A M O S . — S a n F r a n c i s c o , '4Í¿. 
O o l I V l v i í i i c r p i o . 
L a s e s i ó n de hoy. 
O r d e n del d í a p a r a la s e s i ó n o r d i n a r i a 
que ce lebrar : ! boy n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A r l a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A l c a l d í a . — M o c i o n e s . . . 
Q u i n t a s . — E x p e d i e n t e de • ignopado pa-
ñi der'o d e l m o z o J o s é G a r r i d o . - i 
A S C X T O * S O B R E L A M E S A 
- O b r a s . — D e s e s t i m a r las r ee l a inac ione - i 
p r e s e n t a d a s ' c o n t r a las a l i n e a c i o n e s del 
t rozo p r i m e r o de la cal le de E u g e n i o C u -
t i é r r e z y de l a p l a / a de l a s Escue las . 
P o l i c í a . — A c t a de e x á m e n e s p a r » n o m -
b r a r s u b c a p a C i / de bomberos . 
I l a c i r i i d a . — Q u e se c u b r a r e ^ l a m e n l a -
r i a m e i i i e la v a c a n t e de conserje, de! l a -
•vade.ro de l a V i a C o r n e l i a . 
' D i E S P A C T K ) O B D l N A U i n 
G r a n G a f é E s p a ñ o l 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores . s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Hers 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 8 
Distrito del Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 ; h e m b r a s , 2. 
D e f u n c i o n e s : A m a l i a Hizzo y T i f r e , de 
t r e i n t a y nueve a ñ o s ; R u a m e n o r , 2 í , 
c u a r t o . 
K c e q u i e l a A r í n A r b e , de sesenta y nue-
ve a ñ o s ; M a r i n a , 1, t e r c e r o . 
M a n u e l M a r a i l ó n Sae.z. de c inco a ñ o s ; 
T r a v e s í a de S a n C e l e d i m i o , 2, p r i i i . e r o . ' 
M ; i r ¡ a M o l i n i l l o R a m ó n , de c i n c u e n l a 
y t res a ñ o s ; S í rn Roque , 5, b o h a r d i l l á . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
Or. CORITA» 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 19, segundo 
SECCION MARITIMA 
Nuevos pesqueros, he un d í a a t . t ro ae 
espera l a l l e g a d a a n u e s t i n p u e r t o de u n a 
n u e v a p a r e j a de pesca, a d q u i r i d a en S a n 
S e b a s t i á n p o r los sefíores P é r e z H e r m a -
nos, i r 
De a r r i b a d a . - A pausa del m a l t i e m p o 
r e i n a m e en n u e s t r a s cos tas , . e n t r a r o n 
(Del B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 1 
BILBAO 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
- I n t e r i o r : se r ie A , 80,25, ser ie D, 80,00; 
- e r m C, 80,65; se r ie F , 78,15.; ser ie H , 
S0,25. 
A m o r t i z a b l c t í t u l o s 1917: ser ie > , 96,00 
ser ie C, 90,00; ser ie F , 90,00. 
A y u n t a m i e n t o de R i l b a o , 91,50. . 
N o r t e de ' E s p a ñ a , 313 pesetas. 
Sota y A z n a r , 3.305, 3.311), 3 ;]0r-, 3.319 
pe>etas l i n de l c o r r i e t n e : 3.̂ 195 pesetas 
c o n t a d o p r e c e d e n t e ; 3.280 pesetas. 
C n i ó n , 1.310, 1.329, 1.310, 1.310 y 1.320 
pesetas ' f i n de l c o r r i e t n e ; 1.310, 1.312 y 
1.310 pesetas. 
Acciones . ' 
R a n e o de, E s p a ñ a , 3.050 p e s e t á S ' 
B a n c o de V i z c a y a , l . i -10, l : i 0 5 y 1.410 
pesetas l i n de l c o r r i e n t e ; l.í-00 pesetas. 
H i s p a n o A m e r i c a n o , 303 p o r 100 fin del 
e o r r i e n t e ; 297 p o r 1 0 0 c o n t a d o p n r e d e n -
• r : 300 p o r 100. 
C n p i i j o V a s c o n g a d o , 0X0, 075 pes-.tas 
l i n de l c o r r i e t n e : 071, 072 y 075 pesetas. 
V a s c o n g a d a , 1.290, 1 295 y 1.500 pesetas 
l i n de l c o r r i e t n e ; 1.285 pesetas. 
B a c h i , 1.340 pesetas. 
G u i p ú z c o a n a , 545,-550 y 555 peseta. 5 fin 
d e l . c o r r i e t n e ; 540, 545 peseUis. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 940 
pesetas. 
M u n d a c f i , 490 pesetas. • 
M a r í t i m a l i ü b a o , 500 pesetas f in deJ co 
r r i e n t e j 495, 500. 
I t u r r i , 840 pesetas c o n t a d o p r e c e d e h e ; 
850 pesehas. 
I b a i , 5-15 pesetas fin d f l c o r r i e n l e ; 'y\(), 
ri iá y 546 pesetas. . j 
I z a r í a , 300 ,pesetas fiü de l c o i a - i - n t e ; 1 
299, 298 pesetas. 
¡ C u i d a d o con los rateros! 
A y e r m a ñ a n a í u e r o n de t en idos p o r la 
g u a r d i a de S e g u r i d a d dos i n d i v i d u o s l l a -
m a d o s M a r i a n o V c r g a r a y M a n o i ' l p é -
rez C é b a l l o s , c o m o au to re s , el n r i m e r o , 
d é l a susl r a c c i t i n de l é p e s e l a s , y el (¡Ü-O: 
de U n p a l a t i n a s , a u n j o v e n l l a m a d o E m i -
l i ano- V a l d e e i l l a . que se h a l l a b a j | í g a n d & 
•a las c a r a m b o l a s en el c a f é t i t u l a d ' ) «d.a 
R o m b i l l a » ; 
l.os i los d e t e n i d o s f u e r o n puestos a d is -
p o s i c i ó n del J u z u a d o c o r r e s p o n d i e n i e . : 
U n h e r i d o . 
! A y e r , ¡i ni íHlia viocbe. el se^und: ! Ins-
pec to r de- P o l i c í a , s e ñ o r F a g o a p i , <!l"• 
>e b a i l a b a r e a l i z a n d o serve io de i'nspeCe 
• i i u i , a l . p a s a r p o r l a ca l le í le l a R i b e r a 
. iú que c r u z a b a p o r su l a d o u n h o m b r e 
upe iba h e r i d o en l a cabe /a . 
• I n m c d i a t a n i e n U ' e l s e ñ o r F a g o a g a , 
a c o m p a ñ a d o de u n v i g i l a n t e a sus ó r d e -
-:ries, l l e v ó a l i i e r i d o a l a C a s a de -So-
c o r r o , , donde le i - u r a r o n de u n a h e r i d a 
^ I m ' ^ ' e h i a i n ñ T ñ 'e'n l u r e g i ó n u c c i p i i a l . 
Kn a'i 'uel j a M i é i i c o é ' s t a h l e c i m i e n l 1 ie-
1 l a l ' ó .(d h e r i d o q.ue .se l l a n i a Fran 'c iseo 
; .VÍarlT t .'•'m/ale'/, n a l . u r a l de Ai s l t i r i a s ' - y 
1 m d o n d c i i i o a i -c iden la l en Sa i i l . ander , 
. (pie b a b i a sid'n a g r e d i d o po r u n b e r m i i -
ÍIO,polírt(-(i s i j y í i l l a n V a d o C a i ins V u l d e r r a -
m a , a. ' la p i i e r i a de u n esta i>leci i i i i* 'n l 1 tf-
hi ía 'do '<<É1 Ce i i i ro ) ) . (-ii la ( a l i e de Santa 
i .la)-a. - efe.•111:1 ndo>i>~-lft - am Cm con u n 
Ál ser a c o i i i p a r i a d i ' a su don í fc i l i ( r accj 
den ta l , , e'n Ja, ca l le de. San F e r n a n d o n ú -
m e r o ó",' c b a l e t ) , doi ' ide, s é g u i l ' in 1 n ifes-
1 i , ' se b a i l a b a su esposa, la suegra , (pie 
a l i o a la p u e r t a , se ñ e g á a (pie el I i e r i d o 
en t rase en casa, o r i ^ i n m d o s e u n p e t ¡ n e -
ñ o e s c á n d a l o , s e g ú n la d e n m i í ia. presen 
l a d a en la I n s p e c c i ó n de V i g i l á t u d a . 
Por no tener p a r a comer. 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n i n d i v i d ú o l l a -
a i a d o A u r e l i o M a d r a / o Casuso, p r - en-
i r ó en 1111 e s l a b l e c i m i c n t o de com-idas s i -
c i a d o en ta ca l le del R i n c ó n , y luego d é 
í i a c e r u n gas to de iijbá's c u a t r o pesetas, 
-e r iego a p a g a r l a C o n s m n a c i ó n hechft , 
po r lo c u a l u n g u a r d i a m u n i c i p a l h i zo 
e n t r e g a del pobre b o m b r e . n las o l i c i n a s 
; i i b e r n a t i v a s . 
K l m e n c i o n a d o A u r e l i o l'uc d e i o i n c i a -
do an te el J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , a l 
c u a l se e n v i a r o n t a m b i é n i r e s a a v a j a s 
rme le f i l e r ó n ó c n p á d a s en el vudo de la 
d e t e n c i ó n . 
Reloj que desaparfice-
A y e r si; p r e s e n t í " e n l a s o f i c inas de Po-
l i c í a n n i n d i v i d u o l l an i aOo l''i l ipe s.HI-
JOS Mlí-r, de c i n c u e n t a y t r e s , m i p s de 
edad , con d o m i c i l i o en el paseo de Me^ 
n é n d e z INda.vo, d e n m i c i a n d o (pie le ha-
b í a n . s u s t r a i d o u n m a g n í f i c o re lo j de o ro , 
con cadena de-I m i s m o m e t a l , c u y o v a i o r 
b a c í a a scender a u n a s ÉJOft pese ta^ . .S lp 
que p u d i e r a s e ñ a l a r i p i i é n era el a u t o r 
ib ! r o b o . í 
S e g ú n se b a i c C(mslar en el p a r ! " f a c i -
l i t a d o a la Prensa , el m e n c i o n a d o Fe l i pe 
h a b í a es tado r e c o r r i e n d o a l g u n o s . ^ t a b l í ' 
c i m i e n t o s de b e l á d a s y no se e l icont ra I .-a 
todo lo « s e r e n o » (pie el caso, n v p i e r í 1 
Por blasfemo-
P o r b l a s f e m a r g r o s e r a m e n t e del S a n i o 
n o m b r e de Dbis , en el m u e l l e de made-
ras, fué ( l e t en ido a y e r l a r d e , po r i - rdc . ' 
de u n s e ñ o r t en i en t e de , a r a b i n e r o s . n n 
i n d i v i d u o l l a m a d o . losé Pedrosa , de t i c i n -
ta y c u a t r o a ñ o s de edad , con d o i u i c i l b 
en la cal le de t e t u á n . 
A l hacerse c a r g o de é l los g u a r d i a s de 
S e g u r i d a d , ej n i e n c b m a d o i n d i v i d u o se 
( j 0 a Id t l l g a , s iendo s e g u i d a m e n t e dete-
• n i d o (•erca de la e s t a c i ó n did \ o r l e y c o n -
d u c i d o a ía P r e v e n c i ó n , p a s á n d o s e la de-, 
m i n id a. al., l u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E n t r e vec inas . 
A y e r t a r d e , en la eseaCi/a de ia casa 
n ú m e r o S de la ca l le de. P e ñ a s Redondas , 
c u e s t i o n a r o n las vec inas A u r o r a Eidpino,: 
sa, So ledad F . i / . agu i r re ' y I ' n n ' Ü c a c i i ' m 
Cape, rlas cua les se p r o p i n a r o n a l g i i n is 
golpes , p r ñ m o v i e n d o a d e m á s u n fue r t e 
e s c á n d a l o . 
F u e r o n d e n u n c i a d a s . 
D e n u n c i a s . 
f í a C n a r d i a m u n i c i f i a l d e n u n c i ó a.ver a 
u n a l b a ñ i l l l a m a d o A q u i l i n o P m nte . 
(pie se p e r m i t i ó a y e r t a r d e d e s c u b r i r l a 
a l c a n t a r i l R i de l a casa n ú m e r o C de l a 
Cues t a de C i b a j a , a r r o j a n d o a l p a t i o de 
la casa a l g u n a s i n m u n d i c i a s . 
—J.as b a j a d a s de a g u a s de la c a ~ ; ¡ n ú -
m e r o 11 de l u ca l le de l a C o n c o r d i a , q u é 
se h a l l a n en m a l a s cond-iciones, l i U r á n -
dose las a g u a s p l u v i a l e s en a l g ú n . p i -
sos, o c a s i o n a n d o a l g u n o s d e s p é r f é c t o s . 
S e r v i c i o s de l a C r U z R o j a 
E n la p o l i c l í n í c f l i n s t a l a d a en . ! cua r -
lel de la Cruz R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
15 pe r sonas . 
Concurso de composiciones 
!, musicales. 
A c o r d a d a p o r l a e y c e l e n t í s i m a D i p u t a -
c i ó n i le V i z c a y a l a c e l e b r a c i ó n a n u a l de 
u n c o n c u r s o de c o m p o s i c i o n e s m u s i c a l e s , 
o r g a n i z a d o p o r su J u n t a de C u l t u r a 
\ M s c a , se a n u n c i a n las c o n d i c i o n e s gene- | 
r a l e s ip i e h a n de r e g i r en t o d o s (dios y las 
especiales co r re . spond inen t^s a l a ñ o j , c -
i n a l , p a r a que l l eguen a c o n i c l m l e n i 1 de 
l a s p p í s o n f v i a q u i e n e s p u d i e r a I n t t r e -
i l imen" . . Es tos concur sos t e n d r á n ca-'j 
l á c t e r de c ic lo , c u y o c o m p l e t o d e s a u o l l o i 
e r á en c u a t r o lUioSj é n l o s q u e s é a l t e r . 
h a r á n los g é n e r o s Ule c o m p o s i c i ó n , v o l -
v i é n d o s e despu s a l p u n t o de p a r t i d a , 
d e l m o d o s i g u i e n t e : | 
P r i m e r a ñ o . — P r i m e r o , l ' n a s i n f o n í a o 
S ü i t e p a m g r a n d e onpic . s ta . —Segundo, i 
l í r i a c o l e c c i ó n de c a n c i o n e s , p o p u l a p ' s 
p a r a coro . | 
S e g u n d o a ñ o . — P r i m e r o . U n . p o e m a l í -1 
• ico . ( l . e y e n d a , R a h u l a , etc.) p a r a co ros 
- o í o s , a v o l u n t a d y o r q u e s t a . — S e g u n d , . 
Cna c o l e c c i ó n de o b r a s par^a p i a n > ( P r e -
d i a s , e tc) . 
• T e r c e r a ñ o . — P r i m e r o ' U n p o e m a s i n -
rónicio p a r a g r a n d e o r q u e s t a . - - S c g i n u i o 
- C n a s o n a t a pava p i a n o salo, o con o t r o s 
i n s t r u m e n t o s ; " p h í e p u n c u a r t e o , t r i o 
o Cuahpihq-a o t r a c o m b i n a c i ó n i n s t r u -
m o n t a l de las (pie se u san en la i í h i s i c a 
do c á m a i a . ' ." - . 
G u a f t o a ñ o . — U n d r a m a l í r i c o o come-
d i a U r i c a en dos o m á s ac tos . 
Segundo . S e r á d i s t i n t i v o c o m ú n de 
i o d o s los c o n c u r s o s l a o b l i g a c i ó n i m p u e s 
t a a los c o m p o s i t o r e s de i n s p i r a r s e en los 
• a r a c t e r e s d e l a m ú s i c a p o p u l a r va sea s 
b i en e m p l e a n d o t e m a s de n u e s t r o f p l k , 
¡ o r e n m s i c a l , o b i e n s i r v i é n d o s e de ideas 
p r o p i a s , pero i m p r e g n a d a s de l g e n u i n 1 
: a b o r d i ; i u j u é l l o s . 
E n caso de u t i l i z a r r n o t n o s pdpl l£ai ' .os , 
' o s coinposi toi -es p r o c u i a r á n j e n ' i r ^ e do 
los menos conoc idos y n n d i a / a r los que 
b u b i e r a n y a sm-yádo c u i n o n i í c l e o de 
o b r a s de l m i s m o c a r á c t e r de l a s (pie san 
ob je to de l c o n c u r s o . 
Tercero . S ó l o p a d r á n t o m a r part-.- en 
e s t i v c o n c u r s o s l o s í i p o s i t o n - s n a c i d o s 
n e l P a í s . Vasco y los h i j o s le p a d r e e 
m a d r e n a c i d o s en el m i s m o . Ca J u n t a 
o r g a n i z a d o r a p o d r á e x i g i r a los a u t o r e s 
p r e m i a d o s los d o c u m e n t o s (pie e s f i n e 
p rec isos r e l a c i o n a d o s con este. • \ t r e i u o , , 
y p o d r á d e c l a r a r n u l o el f a l l o b d l u r a d o 
si a q u é l l o s no le sa t i s facen . 
C u a r t o . A l t e r m i n á r cada, c o n c u r s o 
anua. l , y lo m á s b r e v e m e n t e pos ib le ,e-
pues de c o n o c i d o e l f a l l o de l I i r i i 1, la 
. I m i t a d e C u l t u r a o r g a n i z a r á u n cqnc le r -
to en el que se d a r á n a conocer las o b r a s 
p i e m i a d a s . Se e x c e p t ú a e l c'óñÍMiVso de 
o b r a s t e a t r a l e s , c u y a r e p r e s e n t a c m n se 
p r o c u r a r á c o r r á a c a r g o de o t r a e n t i n a d 
s u b M ' ñ c i o n a d a p o r l a • lunla . ' 
O n i n t o . T o d a s las o b r a s p r e s e n i a d is 
l l e n a r á n l a c o n d i c i ó n de se r i n é d i t a s y 
do n ó habe r s i d o e j ecu t adas en n i n g u n a 
a u d i c i ó n p ú b l i c a . 
Sexto. L o s p r e m i o s que se eontbfedecán 
-para el c o n c u r s o d e l a ñ o a c t u a l , s e r á n 
ios s i g u i e n t e s : 
S i n f o n í a o s n i t e p a r a o r q u e s t a . — p r i 
m e r p r e m i o 1.500 p e s e t a s . — S a g ú ndo 
í d e m . 
C o l e c c i ó n de. canc iones p a r a coro - P r i -
í i i é f ¡ t r e n i i o , 500 pesetas . -Segundo í d e m . 
I'.OO í d e m . — T e r c e r í d e m , 200 í d e m . — 
«Sép t imo . L a S i n f o n í a p o d r á ser en., 
t r es o c u a t r o t i i . ' inpos , s u p r i m i é n o o ^ e en 
"el p r i m e r caso el M i n u e t o o Scherz », y 
d e b e r á es tar o r q u e s t a d a p a r a l o s í i c s t r u - j 
m e n t o s de l a o r q p e s t a m o d e r n a , p , s i n 
la a d i c i ó n de n i n g u n o q u e . d i f i c u P e o 
c o m p l i q u e su e j e c u c i ó n . 
Oc t avo . Ca C o l e c c i ó n de coros se c o i u -
p o n d r á de sids p o r l o menos . C l n a r / m 
l e t r a e n -cua-lquiera de los d i a l - ' c i is , i ( d 
e n z k e r a y p i x l r á n ser a r m o n i z a d a s a l í t s 
o m á s voces, d e b i é n d o s e a l t e r n a r en e l 
e m p l e o d e ios co ros p u r a m e n t e m a s c u l i -
nos con los de vuces m i x t a s , • •mnie .mdo-
se b ien s o p r a n o s - m u j e r e s o n i ñ o s . 
N o v e n o . L a - r e c e p c i ó n de l a s c o m p o -
s ic iones t e r m i n a en l a fecha i m p r o r r o g a -
b l e de l t r e i n t a y u n o de d i c i e m b r e de l pí>-
r r i e n t e a ñ o . . . 
D é c i m o . T o d á s l a s c o m p o s i c i o n e s se 
p r - e s e n t a r á n s i n firma e n c a b i ' / a d a s can 
nn lema, y e n c e r r a d a s en u n sobre l a c l a -
do . S e p a r a d a m e n t e , se e m i a r á o t m so-
b r e e n el ( p i e e s t a r á r e p e t i d o e v t e r i o r -
i ñ e n t e d i e h o l e m a , y d e n t r o , el n o m i n e 
d i d a u t o r y s e ñ a s de su d o m i c u i o . T o d o -
Ios sobres se d i r i g i r á n a l s e ñ o r p i ' s iden-
l e d e l a J u n t a de C u l t u r a , P a l a c i o d e \Q 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n (i|e V' izcaA í. 
D é c i m o p r i m e r o . L a J u n t a ( r g a n i z a 
d p í ' a e n c o m e n d a r á a u n J u r a d o c,)nin 
t en t e l a c o n c e s i ó n de l o s p r e m i o s , y u^ 
vez c o n o c i d o el f a l l o , se abr i rán 'K^ '1"11 
h re s C o r r e s p o n d i e n t e a los b m a s ^ 
c o m p o s i c i o n e s d e s i g n a d a s , qneiaiiinj 
los d e m á s . 
DééTlHo s egundo . Cas obras p,.,.^^ 
das q u e u a r á u de a b s o l u t a prop¡i>.()l(| 1 
Ipé a ü t ó r e s ; pero é s t o s se t o m p i ' U | { , 3 
l á n . en caso de e d i t a r l a s , a en t regar ¿ $ 
t r o e j e m p l a r e s de cada u n a a la . v, ,,! 
l í s i m a D i p u t a c i - ó h de V i z c a y a . 
L a s o b r a s n o p r e m i a d a s pod ' ' ,n i !• 
b i é n ser r e t i r a d a s p o r sus a atoros'1 !í 
Cstos lo s o l i e i h i n p o r escr i to , CUCH-IQ^ 
lema. C o r r e s p o n d i e n t e a la obra, ,1,, J 
s e t r a t a . 
R i l b a o , p r i m e r o de a b r i l de I b l v ^ p . 
m ó n efe la Sota . 
LOS ESPECTÁCULOS 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de M*. 
m a t ó g r a f o . 
Desde l a s s i e t e . — « U l l u s » . Tercera J 
c u a r t a j o r n a d a s , t i t u l a d a s « U l t n s \ 
m a g r i s » v « L a p i s t a de S e s t e r » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a H, 
• " i n e m a t ó c r a f o 
Desde l a s s i e t e . - - S e g u n d a j o r u a d i i iji 
,1a se r ie <(Ul lus» , t i t u l a d a « E l hombre 
regresa, de u l t r a t u m b a » . 
a l m a c e n i s t a de v i n o s er. l a caDe de hari 
y V e l a r d e , 1, e s q u i n a a M a r t i l l o , estaba 
ce u n a s u c u r s a l en L i b e r t a d , 2, donde * 
t p v o < L a P e r u a n a » . 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATERNINA 
:w?ti 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 753. 
Rcloferfa Sr. loycrfa % Qvtki 
C A M B I O D E M O N E D A 
lF*al3lo Oal^i t 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 ys 
M a n u e l i 
: M a r t í i H 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domici l io- T e l é f o n o 563Nd 
F * v a o r » t o S o l í a 
se a r r i e n d a casa e s t a b l e c i m i e n t o enn M 
cas o s i n el las . í n f o n n a i á , d o ñ ; ! A m , „ 
P re smanes , en d i e b o p u e l j í o ' 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A N T A B R I A CINEJl 
Se convoca a los s e ñ o r e s acción: 
le esta Sociedad a la jun ta genera 
l ina r i a que se ce l eb ra r á , a i.- s 
/ m e d i a del d í a W del actual, en l í e 
Cortés, 2, pr imero i z q u i e r d a , pá ra I 
de la a p r o l i a i M o n de cu'Mitas, y , ¡; | 
ain-ndiin, a la extraordinar ia , pan 
solver sobre lo previsto'en el a r t / c i l 
le los estatutos por que se rige la 
aia. 
E l p r é n d e n l e del Consejo de AdfÚ 
r ac ión . Luis dé ^ a r . c a . 
R O Y -áLL T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMAR 
H A B l T A C r o N E S 
S e r v i c i o a i a c a r t a y por cuijiertos. 
KÜ prcpa ra i 
Jüiicilu de sosa 




ivenia on las pi 
B R A G U E R O S 
Se . ' cons t ruy jen t o d a clase de apara! 
o r t o p é d i c o s , l ' r a g u e r o s V p i e r n a s 1 
(dales, m u l e t a s y c a b e s i r i l í o s 
G r a m o í o n o s y d iscos . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V C I R U G m 
G A R C I A , ( O P T I C O ) . 
S a n F r a n c i s c o , 15. T e l é f o n o s 521 y m 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L l T Z 
V L C A L A , 14 ( P a l a c i o de l a Ecjui tui i . I 
VINO 
.PINEDO 
: P r e p a r a c i ó n perfec tamente 
dos i f icada d é Uola, c o c a guara-
n á , cacao y á c i d o f o s f ó r i c o asi-
m i l a b l e . 
• No t iene s i m i l a r e s . Su acc ión 
e n é r g i c a y segura, lo apa n a de 
sus I m i t a h i o n e s . 
Fnsunndo po r 
p-i del C a i m pesa y o t r a 
r!11 i ' Arsena le 
p e l ó n n a c i o i 
Fantazgo por . rwoncs de v{ 
¡ « e t / i l ú r g i c o s ?«nse los pe 
So 
l ^ ' l , 1 6 . - S . 
| , J y A V I C E S . 
V ^ 1 0 1 T o r a l . 
•"r;i • ' I r n . i n f . 
NA 
DE T A L U 
DE L A S 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
I 
£1- RUÉ-QL-O CÁNTAQRO 
alta 
" M U e B l E S M I R f l G U f l N O M A Q U I N A S D E COStR 
3 P01" ioo a 0.1 
ersonal , J f | 
f iVa1,0>es üel 
2 , d u p l i c a d Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
efectos, 
iM!iy0r 
íé las de 
s a l í 
l'fscUis sin;., 
an en oí J 




L acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
p z o ) 
po r 'i:ubieri0s 
?, etc. 
del Sardinera 




lase de a| 
y piornas ai 
rillus 
discos. 
A Y ClRUGijj 
TIC(<) 
ifonos 521 y 
[Ü: 
S P E C I Q U T ^ 
3 la Equitaliir 
Manuel 
: Martín 
ij 1, PRAL. 
T e l é f o n o 563. 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A M E N B U S T O 
e s u n l a x a n t e d e a c c i O n p e r m a n e n t e , que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r todos los días. , 
D( venta en S a n t a n n o r y pueblos «mpor-
tantes de la p r o v i n c i a ' 
•ÍIMBO 
jabones por 
i c a c i ó n y su 
m á s miiióiiii 
.s c i m a , sinoi 
iít los olijrtos 
KUI KMÍH n)prcparadi) n n i i i n i c s h j d f l>i-
l ípada • ei . . . 
mato (le sosa ¡ n i n s n n o do osen-
^ 8 0 
Ib. 
r a m o s vxdaw 
Sotorr 
trasladado 
E R E D A NUM 
h o v , .mt: 
Pclftoz, I 
í>g,un(ln | 
- a ;Col)RS<H 
.78. 171, Ü 
éorá l i ipo] 
o Caln-ZÓll 
30. 
m e r a ¡lipÁI 
l a Sal T p i 
do 1919. 
l ú i d o b r o . 
r c a n t i 
AS 6.000.030 
o p ó s i t o s a J i 
• l é n t o de 
to a m n i l -
A ln visl» 
m a l lu i s i " i 
N n i s o s a - So^clon 
B e r e d i c t o 
leanís. Sustituyo con gi íui vonta-
tiicarbonaio en tdilossus usos. 
(1,50 pesetas. 
do g l i co ro - fos fa to <le ca l de C R E O S O -
T A L. T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l .—Pre-
c io : 2,50 pesetas. 
EPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n u m . 11. M a d r i d . 
nía en las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s dt E s p a ñ a . , 
E X S A N ' I V N D E H : P é i e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
l .as a n t i g u a s p a s t i l i a s ¡ « e c i o r a l e s de H i f i c ó n . ' t a n c o n o c i d a s y 
y u s o d a s . p o r el p ú b l i c o á a n t a n d e r i n o , po r sn b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tus y a lecc iones de g a r g a n t a , se b a i l a n de 
venta en l a d r o g u e r í a le P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , en la 
de V i l l a f r a n c a .y C a l v i ' " y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
f lu ido po r las C o m p a ñ í a s de f u . H at r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de 
"adcl Campo a Z a m o r a y Oren e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
P a y o t ras E m p r e s a s do f e r r o a r r i l e s - y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
) Arsenales de l Es t ado , C u m p a m a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
On nac iona les y e x l r o n i o r a s . Doc la r fu los s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
Jj^-go p o r t u g u é s , 
^"fis de v a p o r — M o n u i h o s p a r a ' r a g u a s — A g l o m e r a d o s — Cok 
p l ú r g i c o s y d o m é s t i c o ' ; , 
^ los pedidos n la 
p a r a 
Sociedad Hullera Española 
e abonai 
ar tas de 
lentos y 
a r a |>!' 
u a r d a i 
impQq 
£8 
V I O N E D * 
V I U E L L E ) 
barce lona , o a sus a g e n t e - en M A D H I I ) , don R a m ó n Tope te , A l 
' l ' l ( Í — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z v C o m p a ñ í a -
¡ J ^ V l L E S , agentes de ln ««Soc iedad U n l l e r n E s p a ñ o l a — V A L E N C I A . 
rJiael ToraU: 
_ "Iros i n f o r m e s y p rec ios ( l i r i - i o - c a las o f i c inas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
La Prop I t l a • fe prpas 
* W M % ^ fúnebres:-
V I N O S 
ERN.NA 
, del Va» 




. . . . r , . ^ 
Ceferino San Martín 
|C|̂  pSa en esta c iudad que d i spone de un lujoso 
"ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l ados de c a d á v e r e s . 
'"''"•i i i i 'níi ' . - l lai iKMl^ Primera, m i 22. IIÍIJ s ) CIIIITSHCIOS 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
•» ) L a P i n a T a l l a d a 
U L L A R ' B , S E L A R V H E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
^S N O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A 
Í̂ Ü; i ° 0 s Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
8 E s c a l a n t e , n ú m . « . - T e l é f o n o 3 8 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
OK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El d í a 19 de a b r i l , íi las Iros de la l a r d e , s a l d i ' á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Reina María Cristina 
S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias , 
(dri í i í i f t i i i ld pasaje y c a r g a p a r a H A R A N \ y \ ' E H A C R I J Z . 
P R E C 4 0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a . -310 pesetas y 15,19 de impuestos . 
Para v e r a c r u z . -315 pesetas y 7,68 de impuestos . 
I ' u r l i a ce r estos vapores l a esca la en P u e r t o R i c o , se a d v i e r t e a ios s e ñ o r e s 
;>asajeros que deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a H a b a n a y V e r a c r u / de que , ado-
n ú e del p a s a p o r t e v i s a d o po r el s e ñ o r ct'-risul de la R e p ú b l i c a de Cuba , si se d i 
t i g e n a l a H a b a n a y p o r el de esta n a c i d o y vi s e ñ o r c ó n s u l de M é x i c o si fee d n i 
¿ e n a V e l ; a c r ü ¿ , d e b e r á n p r e s e n t a r su jja¿ü'pó»Uc a n t e el . s cñc í r c ó n s u l de los Es 
l a d o s I n idus do A m é r i c a de l a d e m a r c a c n t o a que c o r r e s p o n d a s u p r o v i n c i a , con 
locd d í a s «le a n t e l a c i ó n p o r Ib m e í í o s a l.t s a l i d a d e l buque , p a r a su viso, s i n 
ü u y o s i v q n i s i l o s no se p o d r A e x p e d i r el b i l l e t e 3e pasaje . 
Línoíx clĉ l Rio de lít t^lata 
Hn s a i < l r á de S a n t a n d e r el wapor 
Santa Isabel 
a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l vap- jr 
^nfanta Isabel de Borbón 
(¡dmllien 'dn pf tbn jé con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y Buenos A i r é s 
H o r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus cons ign . -Uar ioS ' en S A N T A N U E K , s e ñ o r e s H I 
IOS «le A N C . E I . T E R E / , y C O M P A Ñ I A . ' M U R U y E . re lé forM. n u m e r o t i i ! 
L I N E A D E C U R A Y M E J I C O 
SorViciO iin n . - i i . - i l . s a l i " ' ( rd ' i de I J i l b . i M , ' «ic S a n l a n d c r , de ( l i j ú n y de i . - ' m 
ñ a . pa ra H a b a n a v W n n vn/ .•• ' i i ina l ) . S a l i d a « < l ' j : V f - r a c r n / ( o v n n l n a l ) y «le ln 
llahann p a r a f ^ n n ñ a , (i'ijÍJii y - S a n l a r i i i c r . .- . , 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de R a r r e l . - n a . do V a l e n c i a , tic M á l a g a y de C á -
d i z , p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y Veracru , ' . ( e v e n l n a l ) . Regreso d. \ ' r r a n i ? f v o n -
• inal v de la H a b a n a . ' c g n esca la en N o w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de .!:•' ' c l o n a , de V a l r m c i n . t i c - - M á l a g a y de Cú 
d i / , p a r a l .as I ' a l m a s . - S a n i a C n i z i:e l .a P a h u a , P u e r t o Hico y H a b a n a . Sa-
l i d a s de C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C n r a ó m . J ' n e r l o Cabe l lo , l a C .unyra , P u e r t o 
R i c o . Lanarias. C.faífy y P a r c e l o n a . ' 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S c r v i c i u n i c i i s u a l , • s a l i c u d i ' de R a r c d o n a el \, de M a l a g a el .'> y d é C á d i z él 
7. pa ra S a n i a Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Huenov: A i r e s , . ' m p i v n d i o n d o 
pj v i a j e de regreso de Huenos A i r e s - e l d í a 2 y ile M ó o l e v i d e o . ' •• 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , sa l i endo , do B i l b a o , S a n t a n d e r , C i - p ' i n . ' C o r u f í a y V i g " . 
p a r a R í o J a n e i r o , San tos . M o n t e v i d e o \ Huenos A i r e s , 6 i f i p r 0 i e r i e n d o el v i a j e 
de regreso desde H u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos . R í o J a n e i r o , Cana-
r ias , yigjf). É^ri i f ia . C i j ó n . S a n t a n d e r y u i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Srrv i< io m e n s u a l , s a l i e n d o de i , . a rco i . . i i a , do V a l e n c i a , rje Vl i can t c y fn? C¡1 
i i i / , i i n r a l.as P a l m a s , S a n i a C r u z de l .a P a l m a y puer to ' - I|P r a p a r í a ? y de 
la P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el v ia j e , de i da . 
A d e u i á s d-' los i n d i c a d o s s e rv i c io s , l . i C o m p a ñ í a ' I r a s o t l á n i i - a Pene e.^iable-
do loa especiales de los n u o r l o s del M e d i l o r r á n e o a N e v Y o r k , p u e r t o s del Can 
t á b r i c o a N e w Y o r k y iñ l í n e a d e P a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a ? s a l i d a s no 
son l i j a s y se n n u n c i a r á n o p o r l u n a m e n t e en r a d a v i a j e . 
l i s ios vapores a d m i l e n - c a r g a én las c o n d i c i o n e s m á s T a v t i i a b l o s - y ¡ l a s a j e 
ros. a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o ocmeTad-v Ni 
tnn ba a ' T . ' d i l a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los vapores t i e n e n l e l o g r a f í n s i n h i lo s^ 
Tand) i ( ' 'n se a d m i t o c a r g a y so e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u c r i o s del 
m u n d o , "servidos- po r l í n e a s r e g u l a r e s . 
IMPORTACION D I R E C T A 
8 haie de 
t 
A G E N C I A 
de rompas Pímcbm 
Diuca casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterJor eléctrico. 
(¡odie iurgén ántoiüávil, beiiiei, 40 111'.; para ol traslado de cadáveres 
PROVKEDOK DE I.AS SOOIBDADRS 'MurcAi inAn .\1AI;KISIA», «CÍKCULO CATÓLICO 
DE OimEROS» v «LA PÓSTCMA». SERVICIO AI , SANTO HUSPITAL, CASA DE CARIDAIJ 
T EXPÓSITOS, ETC.; BTC SERVICIO DE TODA CLASE JCÍT CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
S E R V C K > 3PKR.\Vf A . Í > í E T V T E 
mmj (casa de los laries), l \ñ\m iiúm 22?. 
^ A K I T A I N J D E R 
No se puede d e s n i a n d e r é s t a i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v / i b í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consee-ncncias. U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d L o s po lvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N con e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o segur ib p a r a c o m b a t i r l o , s e g ú n l o t i e n e de 
m o s t r a d o en los 35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e j i i o , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e rc i -
c io do las f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n i r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p ropec fos a l a u t o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r e n ' l a d r o g u e n a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
P R O C U R K ¿ E E N C C E M HF. E N S U T A R L E R 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
P A K A T O D O a LOS I SOS I N D C S T H I A L E S 
Soilclieii catálogo haciendo referencia a este anuoclo.-CorrespoDdencla: 0NENA.-SANTAN0ER 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
e n la siembra de s e m i l l a s , os el miHodo 
AL. ~W^t 4i ^ -Mejores s emi l l a s , ü e n n i n a c i ó n m á s t e m p r a n a . 
- M ^ - G r a n e c o n o m í a . E l i m i n a c i ó n de t raba jo . E v i -
3| ta t r a s p l a n t a r y ent resacar las p l an t a s : 
i FELIX ORTEGA (S. A.) , caUe de B u r g o s , I -Santander 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r la TOS y son la» 
P A S T I L L A S del D P . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O 8 al concluir la 1.* caja 
PIDANSE RN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e n g a n A S 
gar r i l loe a n t i a s m á t i c o s y ios 
' ¡o c a l m a r a! acf'"' v j r r m i t e r 
s o f o c a c i ó n , useu Ic i 
Papeles azoado» del Dr. Andreu . 
l o s c a n s a ; . i u r a n i o Pn no^l i f» 
• 
Carbones asturianos Servicio de trenes. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S . en C ) 
C e r v a n t e s , 4. 
Vr EJ IV 1 3 O 
iv i t tgñfñco j u e g o de sa l a , L u i s XV, c o m 
puesto de s'illei í a , l á m p a r a y v i t r i n a , 
feíofinarán! V ¿ l a s c o , 17, ba jo , 
Oirece a l p ú b l i c o 
l a l ú b r i c a de b o r d a d o s . R u a m a y o r , m i -
m e r o 44, los n u e v o s m o d e l o s de s tores , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
eolebas y t o d a clase de c o r t i n a j e s , í a b r i -
o i d o s a l a m e d i d a . 
P r e supues to s e c o n ó m i c o s . Se p a s a e l 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o , 
C O M P R O Y VENDÓ 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
Q U E N A D I E : 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Oal ie de San José, n ú m e r o 8, bajo. 
m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabe./.a. I m p i d e J a c a í d a ' d e l pe lo y 
lo l ince c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í / , 
por- I m q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a de l pelo,- re 
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
l o d o buen t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n -
do de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se l e a t r i b u y e n . ,' 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
S é vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a f i í a . 
M O T O R E S 
de corabü.^íiblovM íífjwfdoa y 
e l é c t r i c o R nuevos y do oca-
B Í Ó E , garamizadoñ. de ] HP. 
a 26 IIP, y de 1 .WO á . 2 0 , 0 0 0 
pesetas 
Vende M. PELA Y O.—Cas-
tro U r d í a l a , 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r : a las 8,15 y JG. í . j . 
L l e g a n a B i l b a o : a las 12,16 v 2 0 , i / . 
I S a l en de B i l b a o : a las 7 ,40 'y 16.50. Lle-
• g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
¡ De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,35. 
; De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
! S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
I De S a n t a n d e r a l . i é r g a n e s : a las 8,5)5, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
1 De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25, 
11,20. 14 y 18,20, 
De S a n t a n d e r a Orej.o: a las 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a l a s 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s . d e S a n t a n d e r : a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. ( L o s p r i m e r o s s i guen , a Ovie -
do.) 
| L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 7,55. 11,28, 
! 10,28 y 50,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s d é S a n t a n d e r ; a las 19 y 10é53. 
S a l i d a s de C a b e z ó n : a las 7,15. 
(Jueves v d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o L 
- S a l i d a de S a n t a n d e r : a las 7 ,20 .—Sal i -
da de T o m d a v o g a : a l a s 12.20. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o — S a l a de S a n t a n d e r a las 16,27; 
lléfeh a M a d r i d , ú las Sale ijig M n 
d r i d , a las 17,•,'5. Boga a S á n l a n d e r . n 
l;is S. . . . 
M i x t o — S a l o fte S a n t a n d e r , a las 7,23; 
Iloira a M u d r i d , a las 0,40.—Sale i lo .Ma-
d r i d , a l a s 7.16; l lega a S a n t a n d e r , a las 
13.40, 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 10 y 17.10. 
S a l i d a s dp O n t a n o d a : a las 7.28 y 13.50 
A u t o m ó v i l e s de plaza. 
l i n a u dos personas : 800 m e t r o s p f r a r 
d i ó n c i n c o pesetas; c a d a 250 m e t r o s m á s 
o f r a c c i ó n , 0,25.—tres pe r sonas o c u a t r o : 
.500 m e t r o s o f r a c c i ó n , nueve pesetas; ca-
cla "-''id m e t r o s m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a m b a s t a r i f a s el t i e m p o de p a r a d a 
al s n v i c i o del c l i e n t e "se c o n t a r á a r a z ó n 
dp 0,25 enda c i n c o m i n u t o s , o sea t res pe " 
solas por b o r a ; p a r a los s e r v i c i o s f u e r a 
de l a p o b l a c i ó n r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , 
p e ro d e b i e n d o a b o n a r el i m p o r t e de l re-
t o r n o , a u n q u e v u e l v a e l i/ocbe v a c í o . L o s 
s e r v i c i o s d e s p u é s de l a s doce de l a noche, 
t a r i f a d o b l e . 
